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DATOS ESTADISTICOS 

MAPA AGRONÓMICO-CULTURAL 
DE LA 
PROVINCIA DE FALENCIA 
Los principales cultivos de esta provincia son: Cereales, Vid, Cultivos 
en riego, Prados y Montes, cuya importancia relativa, respecto de la ex-
tensión superficial de los mismos, está representada en los planos por la magni-
tud de los círculos. 
El número de hectáreas que de cada uno se cultiva, va expresado en los 
estados letra A. 
La importancia, relativa de cada cultivo, basada en la producción y en el 
valor de los productos, va consignada en los estados letra B. Esta importancia 
relativa está deducida de la relación que existe entre la extensión que ocupa 
cada cultivo con la que tiene todo el término municipal respectivo, multipli-
cada la cifra resultante por el coeficiente que á cada cultivo corresponde. 
Para deducir este coeficiente de multiplicación, liemos tomado por base el 
cereal, representándole por la unidad; y comparando el valor del producto de 
cada cultivo en igual superficie, resulta, de los datos consultados, sin exagerar 
las cifras, cinco unidades para la vid, siete para los cultivos en riego, cin-
cuenta céntimos para los prados y veinte céntimos para el monte. 
Por último, en los mapas generales de la provincia se expresan: en uno, el 
cultivo predominante en cada término municipal, con relación á su extensión 
superficial; y en el otro, el cultivo predominante también, pero en relación 
á su importancia relativa. 
Falencia 30 de Junio de 1885. 
E L ÍNGENIERO AGRÓNOMO, 

ESTADOS LETRA A 
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PARTIDO JUDICIAL DE ASTUDILLO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
A Y U N T A M I E N T O S 
Amajuelas de Abajo.. 
Amajuelas de Arriba. 
Amusco 
Astudillo 
Boadilla del Camino.. 
Cordovilla la Eeal. . . . 
Itero de la Vega 
Lantadilla 
Melgar de Yuso 
Palacios del Alcor. . . . 
Piüa de Campos 
Rivas 
Santojo. 
Támara 
Torquemada 
Valbuena de Pisnerga. 
Valdeolmilos 
Valdespina 
Villajimena 
Villalaco 
Villamediana 
Villodre 
Villodrigo 
CEREALES 
TOTAL. 
623 
823 
904 
,082 
,514 
988 
.586 
,945 
,993 
.112 
901 
856 
192 
734 
615 
706 
158 
311 
693 
635 
150 
554 
470 
36.557 20 
VID 
71 
81 
491 
547 
286 
80 
99 
264 
59 
31 
284 
98 
288 
247 
782 
90 
280 
88 
31 
242 
520 
90 
75 
5.135 
CULTIYO 
EN RIEGO 
256 
PRADOS 
8 
2 
2 
1.907 
8 
17 
70 
68 
11 
7 
36 
230 
» 
8 
463 
381 
49 
21 
21 
16 
é 
21 
19 
3.382 
MONTES 
» 
» 
» 
2.561 
» 
838 
» 
» 
118 
» 
» 
» 
» 
742 
519 
118 
765 
620 
» 
921 
» 
26 
7.231 
25 
» 
78 
07 
32 
14 
» 
96 
» 
41 
03 
E X T E N S I Ó N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
721 
942 
3.582 
10.362 
1.923 
2.057 
1.855 
2.447 
2.314 
1.237 
1.051 
1.559 
2.734 
1.038 
7.073 
1.745 
1.617 
3.346 
1.386 
925 
3.985 
702 
631 
f5.039 
89 
02 
12 
12 
6 
90 
95 
06 
16 
15 
03 
47 
50 
37 
41 
02 
06 
03 
70 
04 
11 
96 
27 
40 
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PARTIDO JUDICIAL DE BALTANAS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alba de Cerrato 
Antigüedad. „ 
Baltanás 
Castrillo de Don Juan... 
Castrillo de Onielo 
Cevico de la Torre 
Cevico-Nabero 
Cobos de Cerrato 
Cabillas de Cerrato 
Espinosa de Cerrato 
Hérmedes 
Herrera de Valdecañas.. 
Hornillos de Cerrato.... 
Hontoria de Cerrato 
Palenzuela 
Población de Cerrato.... 
Quintana del Puente 
Reinoso 
Soto de Cerrato 
Tabanera de Cerrato.... 
Tariego 
Valdecañas..., 
Valle de Cerrato 
Vertavil lo. . . . . . . 
Villaconancio 
Villahán de Palenzuela.. 
Villaviudas 
CEREALES 
1.588 
1.9 
4.727 
932 
1.991 
2.340 
1.854 
1.428 
863 
1.797 
2.085 
1.502 
259 
1.352 
2.600 
1.038 
491 
1.701 
738 
1.581 
943 
1.138 
1.690 
2 •430 
1.789 
1.815 
2.044 
TOTAL 44.717 
YID 
48 
40 
» 
81 
96 
983 
2 
12 
208 
03 
55 
440 
10 
161 
366 
114 
212 
177 
99 
82 
287 
94 
108 
64 
50 
323 
230 
4.415 
CULTIYO 
EN RIEGO 
258 61 
'RADO! 
10 
9 
1.897 
4 
8 
13 
34 
16 
15 
44 
21 
48 
2 
10 
175 
2 
94 
23 
24 
17 
16 
191 
4.863 
11 
491 
11 
130 
8.191 
MONTES 
29 
» 
721 
3.236 
1.372 
1.253 
721 
697 
; 554 
686 
403 
62 
643 
121 
831 
292 
356 
376 
453 
132 
1.815 
269 
743 
1.238 
1.426 
96 
38 
692 
19.238 56 
E X T E N S I O N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
1.774 
2.853 
10.541 
2.453 
4.507 
4.397 
3.630 
2.126 
1.800 
4.281 
2.363 
2.825 
484 
2.486 
3.872 
1.543 
1.297 
2.386 
1.046 
3,812 
1.591 
2.277 
7.976 
3.952 
2.760 
2.817 
3.211 
85.080 
78 
04 
96 
24 
58 
23 
55 
76 
88 
17 
21 
39 
38 
89 
91 
51 
25 
83 
61 
64 
81 
25 
11 
50 
68 
45 
77 
38 
11 
PARTIDO JUDICIAL DE CARRIÚN DE LOS CONDES 
A Y U N T A M I E N T O S 
Abia de las Torres 
Arconada 
Bahillo 
Bastillo del Páramo 
Calzada de los Molinos.. 
Calzadilla de la Cueza.. . 
Carrión de los Condes... 
Cervatos de la Cueza.. . . 
Fromista 
Fuente-Andiino 
Las Cabañas 
Ledigos 
Lomas 
Marcilla 
Moratinos 
Nogal de las Huertas.... 
Osornillo 
Osorno 
Población de Ar ro jo . . . . 
Población de Campos. . . 
Requena de Campos... 
Revenga 
Riberos de la Cueza 
Robladillo 
San Cebrián de Campos. 
San Llórente de la Vega 
San Mamés de Campos.. 
Santillana de Campos... 
Terradillos 
Torre de los Molinos.... 
Villadiezma 
Villaberreros 
Sima y sigue. 
CEREALES 
1.217 
1.554 
988 
156 
1.283 
1.754 
3.623 
1.994 
4.137 
776 
694 
606 
1.503 
186 
3.254 
476 
1.341 
3.144 
1.448 
1.739 
1.126 
1.199 
1.283 
608 
1.917 
93 
1.920 
286 
1.253 
382 
1.062 
2 199 
43.218 
VID 
43 
19 
434 
» 
3 
» 
4 
94 
1.384 
36 
63 
» 
12 
17 
21 
» 
68 
160 
35 
817 
35 
216 
61 
76 
38 
7 
165 
31 
7 
» 
131 
370 
4.419 16 
EN RIEGO 
» 
» 
» 
58 
» 
324 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
85 
» 
11 
» 
1 
» 
3 
» 
1 
» 
» 
» 
•» 
144 
1 
» 
652 33 
PRADOS 
9 
6 
17 
» 
17 
12 
304 
39 
20 
5 
4 
64 
4 
2% 
U 
10 
52 
35 
89 
15 
12 
16 
2 
2 
3 
44 
4 
3 
200 
251 
5 
22 
1.325 73 
MONTES 
» 
» 
67 
318 
503 
863 
» 
94 
» 
6 
» 
1.569 
» 
» 
» 
12 
» 
200 
69 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
66 
» 
» 
2.662 
» 
6.433 
E X T E N S I O N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
30 
2.025 
1.932 
1.959 
510 
2.198 
2.939 
4.536 
3.554 
5.574 
861 
789 
2.339 
1.559 
284 
2.338 
1.054 
1.671 
3.332 
1.651 
2.676 
1.234 
1.681 
1.417 
727 
1.982 
225 
2.116 
333 
3.954 
877 
1.216 
2.625 
62.804 
90 
53 
GO 
16 
02 
28 
59 
70 
37 
72 
75 
31 
95 
59 
02 
31 
95 
58 
02 
10 
50 
22 
68 
03 
1)4 
67 
08 
23 
19 
54 
00 
— 12 -
A Y U N T A M I E N T O S 
S%ma anterior. 
33 Villalcázar de Sirga 
34 Villamorco 
35 VillaDueva de la Cueza. 
36 Villarmentero 
37 Villasabariego 
38 Villaturde 
39 Villoldo 
40 Villovieco 
CEREALES 
TOTAL. 
43.218 
1.952 
650 
914 
628 
954 
687 
2.699 
1.828 
54.533 
YID 
4.419 
114 
91 
99 
21 
95 
» 
93 
51 
4 987 
CULTIVO 
EN RIEGO 
652 
» 
1 
» 
» 
» 
189 
34 
» 
878 
PRADOS 
1.325 
9 
2 
8 
3 
5 
175 
158 
1.696 
MONTES 
6.433 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
6.437 
E X T E N S I O N T O T A L 
do cada 
término municipal. 
62.804 
2.133 
898 
2.092 
667 
1.114 
1.274 
3.472 
1.973 
76.430 
00 
03 
23 
91 
05 
66 
05 
94 
76 
63 
1:3 
PARTIDO JUDICIAL DE CERVERA DE RÍO PISUERGA 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
v5 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
A Y U N T A M I E N T O S 
CEREALES 
Aguilar de Campoo 
Alar del Rey 
Alba de los Cárdanos... 
Arbejal 
Barrio de San Pedro 
Barruelo de Santullán... 
Becerrii del Carpió 
Brañosera 
Camporredondo 
Castrej ó n . . , 
Celada de Eoblecedo 
Cervera de Río Pisuerga 
CozueloF 
Dehesa de Montejo . 
Herreruela 
Lavid de Ojeda 
Ligüérzana •... 
Lores 
Matamorisca 
Micieces de Ojeda 
Muda 
Nestar 
Olmos de Ojeda 
Otero de Guardo 
Payo 
Perazancas 
Pol entines 
Pomar 
Prádanos de Ojeda 
Quintanaluengos 
Rebañal de las Llantas. 
Redondo 
803 
438 
70 
78 
78 
129! 43 
703 
YID 
Swm y sigue. 
823 
300 
202 
315 
1.943 
479 
178 
239 
411 
45 
427 
711 
204 
82 
655 
1.241 
112 
229 
310 
101 
1.087 
576 
390 
118 
349 
14.093 
29 
94 
6G 
79 
0-1 
87 
05 
14 
49 
50 
74 
06 
19 
94 
37 
51 
39 
25 
53 
21 
54 
86 
29 
93 
33 
28 
94 
83 
65 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
83 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
CULTIVO 
EN RIEGO 
83 
53 
3 
100 
4 
39 
2 
12 
» 
125 
86 
18 
39 
31 
16 
5 
16 
9 
9 
71 
140 
3 
13 
2 
52 
46 
29 
» 
6 
18 
35 
1 
37 
PRADOS 
74 
23 
93 
03 
78 
14 
69 
» 
40 
28 
10 
01 
20 
98 
11 
13 
04 
57 
98 
46 
22 
72 
96 
74 
07 
52 
» 
63 
31 
12 
96 
83 
1.033 
84 
17 
» -
83 
40 
208 
' 21 
495 
3 
136 
217 
19 
14 
34 
69 
2 
41 
101 
2 
9 
47 
186 
32 
5 
2 
222 
57 
61 
4 
829 
612 
8.593 
76 
55 
» 
15 
07 
81 
31 
03 
16 
93 
98 
64 
26 
21 
61 
15 
60 
96 
46 
41 
09 
30 
28 
11 
41 
29 
27 
09 
03 
17 
74 
20 
MONTES 
12.317 63 
297 
591 
3.215 
925 
1.985 
907 
182 
2.980 
1.116 
1.309 
1.482 
5.378 
» 
653 
465 
578 
55 
1.191 
713 
161 
539 
211 
259 
248 
364 
822 
1.152 
1.066 
67 
568 
604 
5.120 
35 
25 
92 
70 
68 
67 
49 
80 
41) 
23 
47 
11 
» 
E X T E N S I Ó N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
53 
02 
70 
33 
79 
43 
60 
51 
58 
91 
94 
28 
29 
97 
27 
» 
93 
» 
35.219 88 
1.696 
1.361 
3.724 
1.212 
2.820 
2.068 
1.478 
8.084 
2.910 
4.363 
4.105 
5.744 
1.132 
1.774 
653 
1.039 
217 
2.171 
1.962 
525 
1.071 
1.286 
1.635 
680 
668 
1.414 
1.317 
4.654 
676 
1.853 
1.339 
14.120 
79,767 
47 
20 
05 
31 
98 
61 
19 
25 
48 
76 
01 
72 
88 
07 
26 
32 
20 
57 
82 
49 
86 
63 
20 
80 
79 
04 
89 
93 
66 
25 
64 
86 
22 
14 
A Y U N T A M I E N T O S 
Sima anterior... 
33 Resoba 
34 Respenda de la Peña 
35 Salinas de Pisuerga 
36 San Cebrián de Mudá.. . 
37 San Martín de los Herré 
ros 
38 San Martín y Perapertú. 
39 San Salvador de Canta-
muga 
40 Santibáñez de Ecla 
41 Santibáñez de Retoba... 
42 Triollo 
43 Vañes 
44 Valdegama 
45 Valeria de Aguilar 
46 Vega de Bur 
47 Vergaño 
Verzosilla 
49 Villanueva de Henares.. 
50 Villabermudo 
TOTAL, 
CEREALES 
14.093 
198 
2.263 
319 
36 
1.087 
125 
322 
360 
111 
169 
. 234 
468 
864 
670 
107 
244 
351 
342 
22.434 
VID 
65 
05 
23 
49 
05 
93 
93 
72 
76 
13 
55 
65 
60 
95 
59 
65 
78 
77 
57 
05 
83 
83 
CULTIVO 
EN RIEGO 
1.033 
110 
242 
23 
6 
11 
5 
91 
3 
11 
55 
61 
13 
28 
97 
17 
32 
1 
21 
1.868 
PRADOS 
12.317 
58 
2.614 
49 
61 
S6 
519 
15 
28 
3 434 
144 
154 
128 
1.442 
132 
50 
197 
7 
21.535 
MONTES 
35.219 
788 
1.700 
1.181 
3.376 
610 
5.848 
215 
854 
15 
873 
2.039 
405 
701 
94 
51 
» 
» 
53.976 
E X T E N S I Ó N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
79.767 
1.159 
6.891 
1.631 
129 
10.849 
844 
6.818 
705 
1.402 
3.929 
1.355 
3.365 
2.902 
2.931 
872 
428 
1.200 
644 
127.829 
22 
65 
23 
03 
02 
34 
53 
75 
82 
85 
37 
44 
76 
85 
60 
07 
» 
70 
69 
92 
— 15 
PARTIDO JUDICIAL DE FRECHILLA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Abarca 
Abastas 
Añoza 
Autillu de Campos 
Baquerín de Campos. . . 
Belmente de Campos. . . 
Boada de Campos 
Boadilla de Bioseco 
Capillas 
Cardeñosa 
Castil de Véla * 
Castromocho 
Cisneros 
Frechilla 
Fuentes de Nava 
Guaza 
Mazariegos 
Mazuecos 
Meneses 
Paredes de Nava. 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Kej 
San Román de la Cuba.. 
Villacidaler 
Villada 
Villalcon 
Villalumbroso 
Villanueva del Rebollar. 
Villarramiel , . . . . 
Villatoquite. 
Villelga 
Villorías 
CEREALES 
TOTAL. 
984 
1.568 
842 
2.676 
1.753 
1.440 
1.161 
3.959 
1.438 
1.042 
2.046 
4.468 
4.940 
3.027 
4.695 
481 
2.075 
1.696 
2.467 
9.055 
900 
968 
1.580 
1.877 
3.360 
2.014 
1.452 
1.144 
2.736 
1 130 
1.118 
1.801 
71.906 89 
Y1D 
tu 
33 
78 
40 
59 
13 
160 
57 
14 
10 
117 
282 
37 
493 
8 
13 
28 
88 
675 
97 
81 
25 
149 
220 
37 
29 
24 
60 
26 
49 
73 
3.091 
CULTITO 
EN RIEGO 
» 
1 
» 
74 
i 
1 
2 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
7 
» 
» 
1 
55 
5 
» 
10 
247 
PRADOS 
46 
6 
14 
55 
86 
70 
67 
29 
23 
5 
70 
119 
17 
17 
417 
3 
240 
7 
14 
136 
140 
» 
24 
6 
23 
20 
14 
5 
18 
11 
11 
51 
1.778 84 
MONTES 
>-
» 
» 
125 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
714 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
840 
E X T E N S I O N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
1. 
1. 
2, 
1. 
1, 
1, 
4, 
1 
1 
2, 
4. 
5 
3. 
5 
2 
1 
2. 
11, 
1. 
1, 
1, 
2. 
3. 
2. 
1. 
1. 
2. 
1. 
1. 
1. 
081 
735 
938 
545 
257 
327 
559 
099 
133 
883 
433 
157 
743 
502 
518 
,771 
664 
925 
143 
097 
728 
089 
671 
317 
705 
558 
858 
180 
217 
946 
81.652 
81 
60 
39 
74 
65 
12 
12 
28 
63 
36 
03 
19 
97 
84 
85 
87 
44 
04 
42 
47 
25 
16 
49 
49 
56 
55 
62 
71 
39 
55 
21 
— 1(5 
PARTIDO JUDICIAL DE FALENCIA 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia 
Autilla del Pino. . . . 
Baños de Cerrato... 
Becerril de Campos. 
Dueñas 
Fuentes de Valdepero. 
•Grijota 
Husillos , 
Magaz 
Manquillos , 
Monzón 
Falencia , 
Pedraza de Campos..... 
Perales. 
Revilla de Campos 
Santa Cecilia del Alcor, 
Torremormojón 
Valoría del Alcor 
Villalobón 
Villamartín de Campos., 
Villamuriel de Cerrato.. 
Villaumbrales 
TOTAL, 
CEREALES 
4.046 
2.614 
803 
5.873 
6.529 
2.464 
2.367 
903 
1.835 
914 
1.732 
4.827 
1.737 
865 
1.551 
1.024 
2. £52 
1.248 
725 
1.364 
2.593 
2.300 
50.876 
VID 
379 
25 
78 
168 
1.753 
287 
46 
71 
101 
96 
187 
657 
158 
28 
8 
6 
13 
139 
103 
4 
544 
405 
5.866 
CULTIVO 
EN RIEGO 
6 
1 
1 
12 
47 
» 
1 
2 
7 
» 
6 
170 
» 
13 
» 
53 
» 
» 
» 
» 
1 
2 
329 
PRADOS 
250 
40 
104 
275 
93 
14 
24 
18 
50 
47 
24 
120 
347 
3 
37 
28 
49 
14 
13 
103 
23 
96 
1.781 
:ONTES 
3.663 
» 
» 
219 
2.476 
701 
» 
» 
» 
p 
30 
1.683 
» 
1.585 
» 
323 
» 
2.347 
830 
» 
» 
» 
13.860 
E X T E N S I O N T O T A L 
de cada 
tármino municipal. 
8.754 
2.763 
1.093 
7.308 
11.124 
3.508 
2.679 
1.142 
2.095 
1.196 
2.059 
7.620 
2.343 
2.547 
1.602 
1.447 
2.777 
2.774 
1.751 
1.543 
3.354 
2.861 
74.250 
70 
26 
57 
47 
76 
24 
06 
16 
03 
14 
73 
49 
82 
68 
60 
39 
19 
65 
» 
66 
62 
89 
11 
17 — 
PARTIDO JUDICIAL DE SALDAÑA 
A Y U N T A M I E N T O S 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Arenillas de San Pelajo. 
Ayuela 
Bárcena de Campos 
Báscones de Ojeda 
Buenavista y su Barrio.. 
Bustillo de la Yega 
Calahorra de Boedo 
Castrillo de Villayega... 
Collazos de Boedo 
Congosto 
Dehesa de Romanos..... 
Espinosa de Villagonzalo 
Fresno del Río 
Gozon 
Guardo 
Herrera de Río Pisuerga. 
Itero Seco 
La Puebla de Valdavia.. 
La Serna 
Mantinos 
Membrillar 
Moslares 
Olea 
Olmos de Pisuerga 
Páramo de Boedo 
Pedrosa de la Vega 
Pino del Río 
Poza de la Vega 
Quintanilla de Onsoña.. 
Renedo de Valdavia 
Revilla de Collazos 
Saldaña 
Suma y sigue. 
CEREALES 
320 
275 
556 
141 
542 
193 
771 
1.017 
296 
328 
280 
1.170 
98 
637 
553 
2.083 
778 
236 
655 
182 
625 
503 
193 
1.241 
1.001 
572 
258 
169 
2.424 
378 
220 
322 
19.032 
YID 
16 
» 
» 
» 
13 
809 
» 
» 
146 
» 
99 
» 
64 
278 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
83 
» 
» 
» 
» 
310 
» 
» 
» 
1.322 
CÜLT1V0 
EN RIEGO 
26 
49 
35 
39 
97 
96 
1 
22 
30 
46 
15 
9 
56 
» 
47 
126 
» 
99 
93 
220 
13 
283 
36 
2 
45 
328 
109 
100 
» 
57 
43 
249 
2.386 03 
PRADOS 
6 
50 
» 
4 
10 
20 
10 
18 
21 
99 
25 
92 
215 
4 
253 
59 
7 
9 
3P 
13 
49 
117 
5 
32 
2 
» 
2 
313 
186 
72 
24 
235 
2.0C5 22 
MONTES 
446 
702 
» 
144 
1.519 
117 
175 
80 
159 
1.308 
162 
271 
153 
» 
1.237 
» 
167 
36 
» 
271 
58 
» 
143 
219 
39 
241 
134 
3.289 
187 
840 
571 
957 
13.639 
E X T E N S I O N T O T A L 
de cada 
término municipal 
825 
1.090 
669 
337 
2.209 
469 
1.232 
1.913 
620 
1.811 
833 
3.586 
887 
924 
2.109 
3.218 
1.275-
387 
1.244 
692 
950 
1.134 
393 
1.595 
1.121 
609 
750 
3.886 
3.295 
1.393 
872 
1.923 
44.265 
3 
73 
49 
99 
43 
75 
97 
41 
05 
37 
45 
13 
58 
05 
57 
04 
25 
47 
81 
57 
06 
70 
24 
29 
20 
63 
98 
41 
20 
30 
46 
39 
73 
70 
— 18 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior., 
33 San Cristóbal de Boedo. 
34 Santa Cruz de Boedo 
35 Santervás de la Vega... 
36 Sotobañado 
37 Tabanera de Valdavia.. 
38 Valderrábano 
Vega de Doña Olimpa.. 
40 Velilla de Guardo 
41 Ventosa de Pisuerga... 
42 Villabastas 
43 Villaeles 
44 Villafruel 
45 Villalba de Guardo.... 
46 Villaluenga y Gaviños.. 
47 Villameriel 
48 Villamoronta 
49 Villanueva de Abajo... 
50 Villanuño 
)1 Villaprovedo 
52 Villarrabé 
53 Villasarracino 
54 Villasila y Villamelen-
dro 
55 Villosilla 
56 Villota del Duque , 
TOTAL 
CEREALES 
19.032 
546 
937 
1.555 
818 
275 
481 
482 
468 
796 
360 
310 
568 
254 
856 
1.440 
348 
654 
615 
904 
1.0 
1.345 
672 
492 
1.047 
36.336 
VID 
1.322 
2 
12 
» 
» 
» 
» 
105 
» 
» 
» 
» 
» 
23 
» 
» 
49 
53 
» 
283 
» 
138 
1.991 
CULTIVO 
EN RIEGO 
2.386 
» 
12 
32 
52 
83 
39 
160 
18 
6 
» 
55 
41 
130 
590 
15 
256 
14 
18 
19 
» 
1 
2 
19 
3.958 
PRADOS 
2.005 
128 
7 
49 
32 
32 
109 
53 
535 
54 
10 
15 
28 
» 
30 
20 
35 
59 
45 
2 
26 
38 
14 
65 
11 
3.412 
MONTES 
13.639 
93 
1.447 
1.871 
564 
750 
114 
224 
222 
419 
113 
267 
830 
206 
149 
1.660 
188 
475 
1.368 
538 
702 
1.366 
1.060 
42 
28.319 
E X T E N S I O N T O T A L 
de cada 
término municipal. 
44.265 
805 
2.528 
3.590 
1.719 
1.157 
900 
922 
1.250 
1.700 
528 
729 
1.547 
591 
1.753 
3.490 
1.414 
1.222 
2.624 
1.593 
1.891 
1.838 
2.001 
2.482 
1.316 
83.868 
70 
07 
95 
21 
51 
99 
72 
45 
41 
46 
03 
88 
51 
96 
52 
78 
92 
15 
89 
89 
27 
07 
33 
21 
34 
22 
ESTADOS LETRA B 

21 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTÜDILLO 
A Y U N T A M I E N T O S 
Amayuelas de Abajo. 
Amayuelas de Arriba. 
Amusco. 
Astudillo. 
Boadilla del Camino. 
Cordovilla la Real. 
Itero de la Vega. 
Suma y sigue. 
C. 
V. 
P. 
C. 
V. 
p. 
c. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
E. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectá reas . 
623 
71 
8 
833 
81 
' 2 
2.094 
491 
10 
2 
5.082 
547 
40 
1.907 
2.561 
1.514 
286 
80 
84 
17 
838 
1.586 
99 
» 
70 
20.734 
Áreas. 
» 
49 
57 
04 
98 
69 
54 
» 
50 
94 
12 
42 
56 
61 
04 
94 
32 
87 
16 
55 
67 
13 
06 
36 
86 
80 
03 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . 
25 
721 
942 
3.582 
10.362 
1.923 
2.057 
1.855 
21.445 
Areas. 
89 
02 
12 
12 
06 
90 
95 
SO 
06 
0,86 
0,099 
0,010 
0,807 
0,080 
0,002 
0,801 
0,001 
0,001 
0,00 
0,40 
0,05 
0,003 
0,18 
0,24 
0,78 
0,14 
0,004 
0,48 
0,03 
0,04 
0,OC8 
0,40 
0,50 
0,50 
0,004 
0,30 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
•> i 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,20 
2. 
0,86 
0,495 
0,005 
0,807 
0,40 
0,001 
0,801 
0,005 
0,007 
0,00 
0,40 
0,25 
0,021 
0,09 
0,04 
0,78 
0,70 
0,002 
0,48 
0,15 
0,28 
0,004 
0,08 
0,80 
0,25 
0,028 
0,06 
22 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Lantadilla. 
Melear de Yuso. 
Palacios del Alcor, 
Piña de Campos. 
Rivas. 
Santojo. 
Támara. 
Torquemada. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
c. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
C. 
V. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas 
20. m 
1.945 
264 
1 
1 993 
59 
11 
118 
1.112 
31 
7 
901 
284 
1 
36 
856 
98 
25 
230 
2.192 
288 
724 
247 
4.615 
782 
67 
463 
742 
38.928 
25 
63 
99 
74 
13 
45 
^7 
20 
25 
37 
16 
41 
44 
34 
87 
63 
22 
64 
34 
^8 
49 
22 
68 
97 
27 
91 
88 
82 
» 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
I lec lá reas . Areas. 
61 
21.445 
2.447 
2.314 
1.237 
1.051 
1.S59 
2.734 
1.038 
7.073 
40.700 
06 
06 
16 
15 
03 { 
47 
50 
37 
41 
21 
0,70 
0,10 
0,007 
0,027 
0,86 
0,25 
0,04 
0,51 
0,89 
0,25 
0,05 
0,85 
0,27 
0,01 
0,35 
0,63 
0,072 
0,019 
0,16 
0,80 
0,10 
» 
0,70 
0,23 
0,08 
0,65 
0,11 
0,09 
0,65 
0,01 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,70 
0,^ )0 
0,049 
0,13 
0,86 
1,25 
1,02 
0,10 
0,89 
1,25 
0,02 
0,85 
1,35 
0,07 
0,17 
0,63 
0,36 
0,13 
0,08 
0,80 
0,50 
>> 
0,70 
1,15 
0,04 
0,65 
0,55 
0,63 
0,32 
0,002 
23 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Valbuena de Pisuerga. 
Valdeolmillos. 
Valdespina. 
Villajimena, 
O. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
O. 
V. 
P, 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
O. 
V. 
R. 
P. 
M. 
O. 
V. 
R. 
P. 
C. 
Villodrigo \ ^• 
R. 
P. 
M. 
Villalaco. 
Villamediana. 
Villodre. 
(Figura en el plano del partido 
de Baltanás). 
TOTAL , 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas 
38.928 
706 
90 
5 
381 
519 
1.158 
280 
49 
118 
2.311 
21 
765 
693 
31 
21 
620 
635 
242 
3 
16 
2.150 
520 
1 
7 
921 
554 
90 
4 
21 
470 
75 
» 
19 
26 
52.563 
61 
79 
66 
16 
38 
78 
91 
13 
41 
07 
36 
89 
60 
08 
32 
98 
56 
04 
14 
40 
60 
48 
46 
77 
28 
88 
40 
96 
58 
43 
14 
79 
36 
)6 
26 
34 
41 
57 
T O T A L 
D E L 
TÉRM:NO MUNICIPAL 
Hectá reas . Areas 
40.700 
1.745 
1.617 
3.346 
21 
02 
06 
03 
1.386 
925 
3.985 
702 
631 
55 039 
70 
04 
11 
96 
27 
40 
0,40 
0,51 
0,03 
0,21 
0,29 
0,71 
0,17 
0,03 
0,07 
0,69 
0,02 
0,001 
0,006 
0,22 
0,50 
0,02 
0,01 
0,44 
0,68 
0,26 
0,003 
0,001 
0,53 
0,13 
0,00 
0,001 
0,23 
0,78 
0,12 
0,005 
0,03 
0,74 
0,11 
0,00 
0,02 
0,04 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,40 
2,55 
0,21 
0,10 
0,05 
0,71 
0,85 
0,01 
0,01 
0,69 
0,10 
0,007 
0,003 
0,04 
0,50 
0,10 
0,005 
0,08 
0,68 
1,50 
0,02 
0,005 
0,53 
0,65 
» 
» 
0,04 
0,78 
0,60 
0,035 
0,015 
0,74 
0,55 
0,00 
0,01 
0,008 
24 
PARTIDO JUDICIAL DE BALTANÁS 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alba de Cerrato. 
Antigüedad, 
Baltanás. 
Castrillo de .Don Juan. 
Castrillo de Onielo. 
Ce vico de la Torre. 
C. 
V. 
E. 
P. 
C. 
V. 
P. 
M. 
C. 
E. 
P. 
M. 
C. 
V. 
E. 
P. 
M. 
O. 
V. 
E. 
i P. 
M. 
C. 
V. 
E. 
P. 
M. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hec tá reas . 
1.588 
48 
» 
10 
40 
9 
721 
4.727 
9 
1.837 
3.236 
. 81 
6 
4 
1.372 
1.991 
96 
1.253 
2.340 
983 
» 
13 
721 
24.092 
Areas. 
22 
25 
52 
35 
85 
22 
48 
18 
45 
50 
50 
65 
34 
35 
62 
27 
76 
76 
60 
08 
51 
82 
10 
29 
92 
81 
89 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . 
29 
1.774 
2.853 
10.541 
2.453 
4.507 
4.397 
26.527 
Areas. 
78 { 
24 
58 
23 
96 < 
83 
0,89 
0,02 
» 
0,005 
0,69 
0,01 
0,003 
0,25 
0,44 
» 
0,17 
0,30 
0,38 
0,03 
0,002 
0,005 
0,55 
0,44 
0,02 
0,001 
0,001 
0,27 
0,53 
0,22 
» 
0,003 
0,16 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 • 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,69 
0,05 
0,001 
0,05 
0,44 
» 
0,08 
0,06 
0,38 
0,15 
0,014 
» 
0,11 
0,44 
0,10 
0,007 
0,005 
0,09 
0,53 
1,10 
» 
0,001 
0,03 
• — 25 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Cevico-Nabero. 
Cobos de Cerrato, 
Cabillas de Cerrato. 
Espinosa de Cerrato 
Hérmedes. 
Herrera de Valdecañas. 
Hornillos de Cerrato. 
Suma y sigue.. 
O. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas 
24.092 
1.854 
2 
3 
34 
697 
1.428 
12 
9 
16 
5:4 
863 
208 
1 
15 
686 
1.797 
63 
10 
44 
403 
2.085 
55 
4 
21 
62 
1.502 
440 
2 
48 
643 
259 
10 
2 
121 
38.058 
Áreas . 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas 
29 
40 
69 
02 
98 
09 
74 
21 
92 
» 
I 
82 
10 | 
60 
06 \ 
20 
..] 
77 i 
22 [ 
39 \ 
65 
17 ! 
16 
39 
16 
70 
20 
24 
24 
62 
21 
65 
39 
58 
18 
55 
26.527 
3.630 
2.126 
1.800 
4.281 
2.363 
2.825 
484 
44.040 
83 
55 
76 
88 
17 ) 
21 
39 
38 
17 
0,91 
» 
» 
0,009 
0,19 
0,67 
0,005 
0,004 
0,007 
0,26 
0,47 
0,11 
» 
0,008 
0,37 
0,39 
0,01 
0,002 
0,01 
0,09 
0,87 
0,02 
0,001 
0,008 
0,02 
0,53 
0,15 
» 
0,01 
0,22 
0,53 
0,21 
0,005 
0,25 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 " 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 ' 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
O Z. 
0,91 
» 
» 
0,004 
0,03 
0,67 
0,002 
0,028 
0,003 
0,05 
0,47 
0,55 
» 
0,004 
0,074 
0,39 
0,05 
0,014 
0,005 
0,018 
0,87 
0,10 
0,007 
0,004 
0,004 
0,53 
0,75 
» 
0,005 
0,044 
0,53 
0,05 
0,002 
0,05 
— 26 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
8%ma anterior. 
Hontoria de Cerrato. 
Palenzuela. 
Población de Cerrato. 
Quintana del Puente. 
Reinóse. 
Soto de Cerrato. 
Tabanera de Cerrato. 
C. 
V. 
P. 
M. 
I 4 
Í P : 
M. 
í 0-
) V. 
\ p -
M. 
\ M. 
I 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hec tá rea s . Áreas 
38.058 
1 352 
161 
10 
831 
2.600 
366 
80 
175 
292 
1.038 
114 
2 
356 
491 
212 
7 
94 
376 
1.701 
177 
2 
23 
453 
738 
99 
2 
24 
132 
1.581 
82 
21 
17 
1.815 
53.499 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hec tá reas . Areas 
55 
88 
73 
94 
61 
92 ! 
60 ) 
17 ' 
99 \ 
42 
82 
04 
15 
21 
91 
70 
18 
62 
74 
57 " 
46 i 
16 
50 
57- , 
24 
47 
32 
88 
47 
30 
60 
64 
19 
35 
50 
44.040 
2.486 
3.872 
1.543 
1.297 
2.386 
1.046 
3.812 
60.486 
17 
89 
91 
51 
25 
61 
64 
81 
0,53 
0,06 
0,004 
0,33 
0,67 
0,09 
0,02 
0,04 
0,07 
0,67 
0,07 
0,001 
0,23 
0,37 
0,16 
0,005 
0,07 
0,29 
0,71 
0,07 
0,005 
0,009 
0,19 
0,70 
0,09 
0,002 
0,02 
0,12 
0,41 
0,02 
0,005 
0,004 
0,50 
p t5-
2. o 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,53 
0,30 
0,002 
0,066 
0,67 
0,45 
0,14 
0,02 
0,014 
0,67 
0,35 
» 
0,046 
0,37 
0,80 
0,035 
0,03 
0,058 
0,71 
0,35 
» 
0,004 
0,38 
0,70 
0,45 
0,014 
0,01 
0,024 
0,41 
0,10 
0,035 
0,002 
0,10 
27 
A Y U N T A M I E N T O S 
Sima anterior. 
Tariego. 
Taldecañas. 
Valle de Cerrato. 
Vertavillo. 
Villaconancio 
Villahán de Palenzuela. 
Villaviudas 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
M. 
C. 
V. 
p. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
O. 
V. 
R. 
P. 
M. 
0. 
V. 
R. 
P. 
M. 
TOTAL. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas . 
53.499 
943 
28T 
72 
16 
269 
1.138 
94 
2 
191 
743 
1.690 
108 
4.863 
1.238 
2.430 
64 
11 
1.426 
1.789 
50 
» 
491 
96 
1.815 
323 
1 
11 
38 
2.044 
230 
15 
130 
692 
76.820 
Áreas. 
50 
44 
40 
22 
02 
10 
20 
35 
05 
15 
33 
» 
17 
17 
89 
07 
09 
83 
23 
15 
05 
18 
19 
87 
34 
81 
58 
38 
43 
63 
35 
08 
44 
81 
90 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . 
60.486 
1.591 
2.277 
7.976 
3.952 
2.766 
2.817 
3.211 
85.080 
Áreas . 
81 
81 
25 
11 
50 
68 
45 
77 
0,59 
0,18 
0,04 
0,01 
0,16 
0,49 
0,041 
» 
0,08 
0,32 
0,21 
0,013 
0,60 
0,15 
0,61 
0,01 
0,063 
0,36 
0,64 
0,18 
» 
0,17 
0,03 
0,64 
0,11 
» 
0,003 
0,01 
0,63 
0,07 
0,004 
0,04 
0,21 
38 
2 . 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,59 
0,90 
0,28 
0,005 
0,032 
0,49 
0,20 
» 
0,04 
0,06 
0,21 
0,065 
0,30 
0,03 
0,61 
0,05 
0,001 
0,072 
0,64 
0,90 
» 
0,85 
0,006 
0,64 
0,55 
» 
0,001 
0,002 
0,63 
0,35 
0,028 
0,02 
0,042 
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PARTIDO JUDICIAL DE GARRIÓN DE LOS CONDES 
A Y U N T A M I E N T O S 
Abia de las Torres. 
Arconada. 
Bahillo. 
Bastillo del Páramo. 
Calzada de los Molinos. 
Calzadilla de la Cueza. 
Oarrión de los Condes. 
Sima y sigue. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
E. 
P. 
C. 
V. 
P. 
M. 
C. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . Areas. 
1.217 
43 
9 
1.554 
19 
434 
17 
67 
156 
318 
1.283 
3 
58 
17 
503 
1.754 
12 
863 
3.623 
4 
324 
304 
13.595 
50 
30 
24 
24 
56 
66 
34 
57 
09 
63 
25 
41 
80 
14 
30 
07 
13 
69 
59 
90 
67 
31 
06 
36 
41 
41 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO M U N I C I P A L 
Hectá reas . Áreas 
63 
2.025 
1.932 
1.959 
510 
2.198 
2.939 
4.536 
16.102 
90 
60 
16 
62 
28 
59 
53 { 
68 
o,eo 
0,02 
0,004 
0,004 
0,80 
0,009 
» 
0,003 
0,50 
0,22 
0,008 
0,03 
0,30 
0,62 
0,40 
0,001 
0,02 
0,008 
0,23 
0,59 
0,004 
0,,¿9 
0,79 
» 
0,07 
0,06 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
O^ O 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,60 
0,10 
0,028 
0,004 
0,80 
0,045 
» 
0,001 
0,50 
1,10 
0,004 
0,006 
0,30 
0,12 
0,40 
0,005 
0,14 
0,004 
0,046 
0,59 
0,002 
0,058 
0,79 
» 
0,49 
0,03 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Smm anterior. 
Cervatos de la Cueza... 
Frómista. 
Fuente-Andrino, 
Las Cabanas. 
Ledigos. 
Lomas. 
Marcilla. 
Moratinos. 
Nogal de las Huertas. 
C. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
c. 
p. 
M. 
C. 
V. 
p. 
c. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
P. 
c. 
R. 
P. 
M. 
Suma y sigue. 
EXTENSIÓN 
S O P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . Áreas 
13.595 
1.994 
94 
39 
94 
4.137 
1.384 
4 
20 
776 
36 
5 
6 
694 
63 
4 
606 
64 
1.569 
1.503 
12 
4 
186 
17 
4 
26 
2.254 
21 
11 
476 
85 
16 
12 
29.828 
63 
82 
97 
91 
92 
21 
42 
96 
34 
56 
33 
51 
16 
14 
» 
63 
82 
84 
28 
45 
91 
30 
25 
96 
86 
77 
95 
35 
39 
06 
41 
10 
31 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . Áreas . 
16.102 
3.554 
5.574 
881 
789 
2.Í 
1.559 
284 
2.338 
1.054 
52 34.479 
68 
70 
37 
72 
75 
31 
95 
59 
02 
31 
40 
0,56 
0,02 
0,01 
0,02 
0,74 
0,24 
» 
0,03 
0,88 
0,04 
0,0C6 
0,006 
0,87 
0,07 
0,005 
0,25 
0,02 
0,67 
0,96 
0,008 
0,002 
0,65 
0,06 
0,01 
0,09 
0,96 
0,009 
0,004 
0,45 
0,08 
0,01 
0,01 
y. 2 
o o 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
7 
0,50 
0.20 
0,56 
0,10 
0,05 
0,004 
0,74 
1,20 
» 
0,001 
0,88 
0,20 
0,003 
0,001 
0,87 
0,35 
0,002 
0,25 
0,01 
0,13 
0,96 
0,04 
0,001 
0,65 
0,30 
0,07 
0,04 
0,96 
0,045 
0,002 
0,45 
0,56 
0,005 
0,002 
30 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Osornillo, 
Osorno 
Población de Arroyo. 
Población de Campos. 
Requena de Campos. 
Revenga. 
Riberos de la Cueza. 
Roblad i lio. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
p. 
c. 
V. 
p. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . Áreas 
29.828 
1.341 
68 
» 
52 
3.144 
160 
11 
35 
200 
1.448 
35 
» 
89 
69 
1.739 
877 
1 
15 
1.126 
35 
12 
1.199 
216 
3 
16 
1.283 
61 
2 
608 
76 
2 
43.7f 
52 
46 
68 
06 
13 
64 
86 
56 
77 
13 
63 
26 
81 
30 
50 
89 
85 
26 
97 
37 
64 
54 
90 
» 
82 
41 
32 
18 
96 
90 
27 
76 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hec tá reas . Áreas 
35 
34.479 
1.671 
3.932 
1.651 
2.676 
1.234 
1.681 
1.41' 
727 
49.472 
40 
95 
58 
82 
39 
02 
10 
56 
04 
ta 
0,80 
0,04 
» 
0,03 
0,79 
0,04 
0,003. 
0,009 
0,05 
0,87 
0,02 
» 
0,05 
0,04 
0<65 
0,32 
» 
0,005 
0,91 
0,02 
0,01 
0,71 
0,12 
0,002 
0,009 
0,90 
0,04 
0,002 
0,84 
0,10 
0,003 
2 . o_ 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,80 
0,20 
» 
0,01 
0,79 
0,20 
0,021 
0,004 
0,01 
0,87 
0,10 
» 
0,02 
0,08 
0,65 
1,60 
» 
0,002 
0,91 
0,10 
0,005 
0,71 
0,60 
0,014 
0,004 
0,90 
0,04 
0,001 
0,84 
0,50 
0,001 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
San Cebrián de Campos. 
\ 
C. 
V. 
R. 
P. 
San Llórente de la Vega. 
San Mamés de Campo?. 
Santíllana de Campos. 
Terradillop. 
Torre de los Molinos. 
Villadiezma. 
Villaherreros. 
Villalcázar de Sirga. 
1 C. 
\ 
) p -
\ M. 
C. 
V-
h 
l o . 
V. 
p. 
M. 
) R. ( p-
) G] i V. j R. 
! c. 
( p . 
c. 
V. 
R. 
P. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C U L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . 
43.768 
1.917 
38 
1 
3 
93 
7 
44 
66 
1.920 
165 
4 
286 
31 
3 
1.253 
7 
200 
2.662 
382 
144 
251 
1,062 
131 
1 
5 
2.199 
370 
22 
1.952 
114 
» 
59.124 
Áreas . 
35 
42 
40 
88 
83 
10 
17 
47 
37 
57 
01 
69 
05 
66 
86 
17 
89 
» 
18 
93 
39 
70 
20 
05 
20 
40 
10 
28 
32 
96 
79 
34 
50 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas , 
23 
49.472 
1.982 
225 
2.116 
333 
3.954 
877 
1.216 
2.625 
2.133 
64.937 
Areas. 
04 
68 
63 
94 
67 
08 
19 
54 
03 
03 
0,96 
0,01 
» 
0,001 
0,41 
0,03 
0,19 
0,29 
0,90 
0,07 
0,002 
0,85 
0,09 
0,01 
.0,31 
0,001 
0,05 
0,67 
0,43 
0,16 
0,29 
0,86 
0,10 
» 
0,04 
0,83 
0,14 
0,008 
0,91 
0,05 
» 
0,004 
1 
5 
7 
0'50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,^ 0 
0,20 
1 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,96 
0,05 
» 
» 
0,41 
0,15 
0,09 
0,05 
0,90 
0,35 
0,001 
0,85 
0,45 
0,005 
0,31 
0,005 
0,02 
0,13 
0,23 
1,12 
0,14 
0,86 
0,50 
» 
0,02 
0,83 
6,70 
0,004 
0,31 
0,25 
» 
0,002 
32 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Villamorco. 
Villanueva de la Cueza. 
Villarmentero. 
Villasabariego. 
Villaturde. 
Villoldo. 
Villovieco. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
p. 
M. 
O. 
V. 
P. 
c. 
p. 
í a 
TOTAL. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas 
59.124 
650 
91 
1 
2 
914 
99 
628 
21-
3 
954 
95 
5 
687 
189 
175 
2.699 
93 
34 
158 
1.828 
51 
68.533 
23 
79 
63 
18 
02 
50 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . Áreas. 
14 ( 
62 / 
I 
61 j 
78 
99 ) 
I 
77 
93 
29 
50 
43 
46 
26 
72 
85 
12 
03 
72 
64.937 
2.092 
667 
1.114 
1.274 
3.472. 
1.973 
76 430 
03 
23 ( 
91 
05 
66 
05 
94 
76 
63 
0,72 
0,10 
0,001 
0,002 
0,43 
0,004 
0,003 
0,002 
0,94 
0,03 
0,005 
0,85 
0,08 
0,004 
0,53 
0,14 
0,13 
0,77 
0,02 
0,009 
0,04 
0,92 
0,02 
0,004 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
5". 5 ' 
0,72 
0,50 
0,007 
0,001 
0,43 
0,020 
0,001 
» 
0,94 
0,15 
0,002 
0,85 
0,08 
0,002 
0,53 
0,98 
0,06 
0,77 
0,10 
0,063 
0,02 
0,92 
0,10 
0,002 
PARTIDO JUDICIAL DE.CERYERA DE Rlü PISUERGA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Aguilar de Campoo. 
Alar del Rey. 
Alba de los Cárdanos. 
Arbejal. 
Barrio de San Pedro. 
Barruelo de San tullan. 
Becerril del Carpió. 
Suma y sigue. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
/ C. 
) *• 
} 
j M. 
| R. 
P. 
C. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas , 
803' 
53 
84 
297 
438 
3 
17 
591 
389 
100 
3.215 
129 
4 
83 
925 
703 
39 
40 
1.985 
823 
2 
208 
907 
300 
12 
21 
182 
12.367 
Areas. 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas 
70 
74 
76 
35 
23 ¡ 
55 
25 J 
I 
78 
93 
92 
43 
03 
15 
70 
29 
78 
07 
68 
94 
14 
81 
67 
66 
69 
31 
1.696 
1.361 
3.724 
1.212 
2.820 
2.068 
1.478 
14.361 
Areas. 
47 
20 
05 
34 
61 
19 
84 
0,47 
0,03 
0,04 
0,17 
0,32 
0,002 
0,01. 
0,43 
0,10 
0,02 
0,86 
0,10 
0,003 
0,06 
0,74 
0,24 
0,01 
0,01 
0,^ 3 
0,39 
0,001 
0,10 
0,43 
0,20 
0,008 
0,01 
0,12 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,47 
0,21 
0,02 
0,03 
0,32 
0,014 
0,005 
0,08 
0,10 
0,14 
0,17 
0,10 
0,021 
0,03 
0,14 
0,24 
0,07 
0,005 
0,14 
0,39 
0,007 
0,05 
0,08 
0,20 
0,056 
0,005 
0,02 
34 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Brañosera 
Camporredondo. 
Castrejdn. 
Celada de Roblecedo. 
Cozuelos, 
Dehesa de Montejo, 
Herreraela. 
Lavid de Ojeda. 
Cervera de Río Pisuerga. . 
Sama y sigue. 
C. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . 
12.367 
202 
495 
2.980 
315 
125 
3 
1.116 
1.943 
86 
136 
1.309 
479 
18 
277 
1.482 
178 
39 
19 
5.378 
239 
31 
14 
411 
16 
34 
653 
45 
5 
69 
465 
427 
16 
2 
578 
31.967 
Areas. 
83 
79 
03 
80 
04 
40 
76 
49 
93 
23 
05 
10 
98 
47 
14 
01 
64 
77 
49 
20 
26 
50 
98 
21 
98 
74 
11 
61 
53 
06 
13 
15 
02 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . 
58 
14.361 
8.084 
2.910 
4.S63 
4.105 
5.744 
1.132 
1.774 
653 
1.039 
44.169 
Areas 
84 
25 
48 
76 
01 
72 
07 
26 
32 
59 
0,002 
0,06 
0,36 
0,10 
0,04 
0,001 
0,38 
0,44 
0,01 
0,03 
0,30 
0,11 
0,004 
0,06 
0,36 
0,03 
0,006 
0,003 
0,93 
0,21 
0,02 
0,01 
0,23 
0,009 
0,02 
0,36 
0,06 
0,007 
0,10 
0,71 
0,41 
0,01 
0,002 
0,55 
1 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,02 
0,03 
0,07 
0,10 
0,28 
» 
0,07 
0,44 
0,07 
0,01 
0,06 
0,11 
0,28 
0,03 
0,07 
0,03 
0,042 
0,001 
0,18 
0,21 
0,14 
0,005 
0,28 
0,063 
0,01 
0,07 
0,06 
0,049 
0,05 
0,14 
0,41 
0,07 
0,001 
0,11 
— 35 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Ligüérzana. 
Lomilla (hoy Va lo r í a de 
A g u i l a r ) 
Lores. 
Matamorisca. 
licieces de Ojeda. 
Mudá. 
Nestar. 
Olmos de Ojeda. 
Swma y sigue. 
O. 
E. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
E. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
E. 
P. 
M. 
O. 
E. 
P. 
M. 
C. 
E. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas 
31.967 
80 
9 
41 
55 
28 
128 
405 
9 
101 
1.191 
711 
71 
2 
713 
204 
140 
9 
161 
82 
3 
47 
53y 
655 
13 
186 
211 
1.241 
83 
2 
32 
259 
40.266 
58 
19 
04 
60 
70 
95 
09 
14 
» 
94 
57 
96 
33 
37 
98 
46 
79 
51 
46 
41 
43 
39 
22 
09 
60 
25 
72 
30 
51 
53 
15 
96 
28 
58 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . Areas. 
08 
44.169 
217 
2.902 
2.171 
1.962 
525 
1.071 
1.286 
1.635 
55.943 
59 
20 
85 
57 
82 
49 
86 
63 
20 { 
21 
0,36 
0,04 
0,19 
0,25 
0,29 
0,009 
0,04 
0,13 
0,004 
0,004 
0,04 
0,54 
0,36 
0,03 
0,001 
0,36 
0,38 
0,26 
0,01 
0,30 
0,07 
0,002 
0,04 
0,50 
0,50 
0,01 
0,14 
0,16 
0,76 
0,05 
0,001 
0,002 
0,15 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,36 
0,28 
0,09 
0,05 
0,29 
0,063 
0,02 
0,02 
0,004 
0,028 
0,02 
0,10 
0,36 
0,21 
» 
0,07 
0,38 
1,82 
0,005 
0,06 
0,07 
0,014 
0,02 
0,10 
0,50 
0,07 
0,70 
0,03 
0,76 
0,25 
0,007 
0,001 
0,03 
— 36 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anlerinr. 
Otero de Gruardo. 
Payo. 
Perazancas. 
Polentinos. 
Prádanos de Ojeda. 
Quintanaluengos. 
Rebañal de las Llantas. 
Redondo. 
Resoba. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
O. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . Areas 
40.266 
112 
52 
5 
248 
229 
46 
2 
364 
310 
29 
222 
822 
101 
57 
1.152 
576 
18 
4 
67 
390 
35 
829 
568 
118 
1 
612 
604 
349 
37 
8.593 
5.120 
198 
110 
58 
63.106 
21 
74 
11 
91 
54 
07 
41 
94 
86 
52 
29 
28 
29 
27 
29 
33 
31 
03 
27 
28 
12 
17 
» 
94 
96 
74 
93 
83 
83 
20 
05 
» 
66 
09 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . Areas. 
55.943 
680 
668 
1.414 
1.317 
676 
1.853 
1.339 
14.120 
1.159 
55 79.174 
31 
80 
79 
04 
89 
25 
64 
65 
0,16 
0,07 
0,007 
0,36 
0,34 
0,06 
0,003 
0,54 
0,21 
0,02 
0,15 
0,58 
0,07 
0,04 
0,87 
0,85 
0,02 
0,005 
0,09 
0,21 
0,02 
0,44 
0,20 
0,08 
0,001 
0,45 
0,45 
0,02 
0,002 
0,60 
0,36 
0,17 
0,09 
0,05 
0,67 
79 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,16 
0,49 
0,003 
0,07 
0,34 
0,42 
0,001 
0,10 
0,21 
0,14 
0,07 
0,11 
0,07 
0,02 
0,17 
0,85 
0,14 
0,02 
0,01 
0,21 
0,14 
0,22 
0,06 
0,08 
0,007 
0,22 
0,09 
0,02 
0,014 
0,30 
0,07 
0,17 
0,63 
0,02 
0,13 
37 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma, anterior. 
Respenda de la Peña. 
Salinas de Pisuerga. 
San Cebrián de Mudá. 
San Martín y Perapertú. . . . N 
San Salvador de Oantamuga' 
Santibánez de Ecla. 
Santibáñez de Resoba. 
Tríollo. 
Swma y sigue. 
G. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
G. 
R. 
P. 
G. 
R. 
P, 
M. 
G. 
R. 
P. 
M. 
G. 
R. 
P. 
M. 
G. 
R. 
P. 
M. 
G. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas. 
63.106 
2.263 
242 
2.614 
1.700 
379 
23 
49 
1.181 
36 
6 
125 
5 
36 
610 
322 
91 
519 
360 
3 
15 
215 
111 
11 
28 
854 
169 
55 
3.434 
15 
84.581 
55 
23 
19 
60 
17 
49 
94 
67 
05 
62 
17 
93 
22 
72 
19 
82 
» 
76 
23 
60 
54 
13 
34 
79 
66 
55 
43 
79 
84 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . Áreas . 
62 
79.174 
6.891 
1.631 
129 
844 
6.818 
705 
1.402 
3.929 
101.527 
79 
23 
03 
02 
53 
75 
82 
85 
37 
39 
0,23 
0,03 
0,38 
0,24 
0,23 
0,01 
0,03 
0,72 
0,20 
0,005 
0,62 
0,14 
0,006 
0,11 
0,72 
0,04 
0,01 
0,07 
0,85 
0,51 
0,004 
0,02 
0,30 
0,07 
0,008 
0,02 
0,60 
0,04 
0,01 
0,87 
0,004 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,23 
0,21 
0,19 
0,04 
0,23 
0,07 
0,01 
0,14 
0,20 
0,035 
0,31 
0,14 
0,042 
0,05 
0,14 
0,04 
0,07 
0,03 
0,17 
0,51 
0,028 
0,01 
0,06 
0,07 
0,056 
0,01 
0,012 
0,04 
0,07 
0,43 
» 
38 -
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma mterior 
Vanes. 
Valdegama. 
Yega de Bur. 
Villarén (hoy Pomar; 
Yergaño. 
Yerzosilla. 
Yillauueva de Henares. 
Villarbermudo. 
O. 
R. 
P. 
M. 
O. 
E. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
Y. 
R. 
P. 
M. 
C. 
Yentanilla (hoy San Martín] 
de los Herreros) ] p. 
M. 
C. 
K. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
O. 
R. 
P. 
TOTAL, 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas. 
84.581 
234 
61 
144 
873 
468 
13 
154 
2.039 
670 
97 
1.442 
701 
1.087 
» 
6 
61 
1.066 
1.087 
11 
61 
3 376 
107 
17 
132 
94 
244 
32 
50 
51 
351 
1 
197 
342 
21 
7 
99.898 
62 
65 
35 
99 
76 
60 
44 
15 
40 
59 
40 
70 
27 
93 
47 
63 
09 
97 
93 
33 
09 
97 
65 
51 
25 
72 
78 
83 
86 
15 
77 
60 
51 
57 
79 
52 
84 
T O T A L 
B E L 
TÉRM:NO MUNICIPAL 
Hec tá reas . Áreas . 
101.527 
1.355 
3.365 
2.931 
4.654 
10.849 
872 
428 
1.200 
644 
127.829 
39 
44 
76 
eo 
34 
07 
70 
69 
92 
ES 
0,17 
0,04 
0,10 
0,64 
0,13 
0,03 
0,04 
0,60 
0,22 
0,03 
0,49 
0,23 
0,23 
» 
0,01 
0,01 
0,22 
0,10 
0,001 
0,005 
0,31 
0,12 
0,02 
0,15 
0,10 
0,57 
0,07 
0,11 
0,11 
0,29 
0,001 
0,16 
0,53 
0,03 
0,01 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
0,17 
0,28 
0,05 
0,12 
0,13 
0,21 
0,02 
0,12 
0,22 
0,21 
0,24 
0,04 
0,23 
» 
0,07 
0,005 
0,04 
0,10 
0,007 
0,002 
0,06 
0,12 
0,14 
0,07 
.0,02 
0,57 
0,49 
0,05 
0,02 
0,29 
0,007 
0,08 
0,53 
0,21 
0,005 
39 -
PARTIDO JUDICIAL DE FRECHILLA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Abarca 
Abastas. 
Anoza. 
Autillo de Campos. 
Baquerín de Campos. 
Belmonte de Campos. 
Boada de Campos. 
Suma y sigue. 
C. 
V. 
P. 
C. 
V. 
p. 
c. 
V. 
K 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
R. 
P. 
c. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas , 
984 
33 
46 
1.568 
78 
6 
842 
40 
1 
14 
2.676 
59 
» 
55 
1.753 
74 
1.440 
1 
70 
1.161 
13 
1 
67 
11.081 
Áreas . 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas , 
60 
94 
82 
67 
80 
55 
22 
88 
15 
52 
38 
36 I 
38 
51 
92 
76 
70 
24 
40 
32 
57 
33 
40 
10 
12 
1.081 
1.735 
938 
2.889 
1.968 
1.545 
1.257 
11.416 
Areas. 
81 
60 
74 
65 
12 
12 
43 
0,31 
0,03 
0,02 
0,90 
0,04 
0,003 
0,90 
0,43 
0,001 
0,01 
0,92 
0,02 
0,003 
0,01 
0,84 
0,03 
0,04 
0,92 
» 
0,045 
0,92 
0,001 
0,001 
0,53 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
c 3 
0,91 
0,15 
0,01 
0,90 
0,20 
0,001 
0,90 
2,15 
0,007 
0,005 
0,92 
0,10 
0,025 
0,005 
0,84 
0,21 
0,020 
0,92 
» 
0,025 
0,92 
0,05 
0,007 
0,26 
40 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Boadilla de Eioseco. 
Capillas. 
Cardeuosa. 
Castil de Vela. 
Castromocho. 
Cisnerop. 
Frechilla. 
Fuentes de Nava. 
Guaza. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
c. 
V. 
p. 
c. 
V. 
p. 
c. 
V. 
p. 
c. 
V. 
E. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
P. 
Swma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas 
11.081 
3.959 
160 
2 
29 
125 
1.438 
57 
23 
1.042 
14 
5 
2.046 
10 
70 
4.468 
117 
119 
4.940 
282 
2 
17 
3.027 
37 
» 
17 
4.635 
433 
7 
417 
481 
39.207 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . Areas 
12 
51 
78 
04 
92 
53 
36 
19 
34 
46 
72 
33 
35 
35 
10 
42 
57 
32 
I 
33 \ 
43 { 
52 í 
55 / 
I 
01 
57 
84 
71 
32 \ 
71 | 
84 
69 
86 
77 
26 
11.416 
4.327 
1.559 
1.033 
2.133 
4.Í 
5.433 
3.157 
5.743 
502 
40.257 
43 
28 
63 
36 
03 
19 
97 
84 
85 
87 
45 
0,91 
0,03 
0,004 
0,006 
0,002 
0,32 
0,03 
0,01 
0,94 
0,01 
0,004 
0,95 
0,004 
0,03 
0,97 
0,02 
0,02 
0,90 
0,05 
» 
0,003 
0,95 
0,01 
» 
0,005 
0,81 
0,08 
0,001 
0,07 
0,97 
0,01 
0,006 
1 
5 
7 
0,50 
0;20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,^ 0 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,91 
0,15 
0,28 
0,030 
0,004 
0,92 
0,15 
0,005 
0,94 
0,05 
0,20 
0,95 
0,020 
0,015 
0,97 
0,10 
0,010 
0,90 
0,25 
» 
0,021 
0,95 
0,05 
» 
0,002 
0,81 
0,40 
0,007 
0,003 
0,37 
0,05 
0,003 
41 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Mazarí egos 
Mazuecos. 
Meneses 
Paredes de Tsava. 
Pozo He Urama. 
Pozuelos del Rey 
San Román de la Cuba. 
Villacidaler, 
Villada 
Suma y sigue. 
C. 
V.. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
P. 
c. 
V. 
R. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
p. 
c. 
V. 
R. 
P. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
DE 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas Arfas 
39.207 
2.075 
13 
240 
1.696 
28 
1 
7 
2.467 
88 
55 
14 
9.055 
675 
5 
136 
714 
900 
97 
' 140 
968 
81 
10 
1.580 
25 
69 
24 
1.877 
149 
6 
3.360 
220 
7 
23 
66.026 
26 
21 
45 
11 
35 
30 
18 
74 
43 
95 
53 
30 
48 
08 
04 
22 
38 
16 
09 
» 
67 
53 
63 
73 
87 
» 
64 
33 
35 
18 
87 
85 
» 
53 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . ! Areas. 
40.257 
2.518 
1.771 
2.664 
11.925 
1.143 
1.097 
1.728 
2.089 
3.671 
04 68.867 
42 
47 
25 
16 
49. 
64 
45 
44 
04 
0,82 
0,005 
0,09 
0,91 
0,01 
» 
0,004 
0,92 
0,03 
0,02 
0,05 
0^5 
0,05 
» 
0,01 
0,05 
0,74 
0,08 
0,12 
0,68 
0,07 
0,009 
0,91 
0,01 
0,04 
0,01 
0,85 
0,07 
0,002 
0,91 
0,06 
0,001 
0,006 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
c 5 
0,82 
0,25 
0,04 
0,95 
0,05 
» 
0,002 
0,92 
0,15 
0,14 
0,02 
0,75 
0,25 
» 
0,005 
0,010 
0,74 
0,40 
0,06 
0,88 
0,35 
0,063 
0,91 
0,05 
0,28 
0,005 
0,85 
0,35 
0,001 
0,31 
0,30 
0,07 
0,003 
34 
42 -
A Y U N T A M I E N T O S 
Suima anterior.. 
Villalcón. 
Vi Ual umbroso. 
Villanueva del Rebollar. 
Villarramiel. 
Villatoquite. 
Villelga. 
Yillerías, 
TOTAL. 
EXTENSION 
S U P E R r [ C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . Areas 
66.026 
2.014 
37 
. 1 
20 
1.452 
29 
1 
14 
1.144 
24 
5 
2.736 
60 
3 
18 
1.130 
26 
11 
1.118 
49 
11 
1.801 
73 
51 
77.865 
04 
09 
59 
28 
40 
48 
07 
12 
84 
01 
45 
21 
16 
72 
92 
27 
60 
87 
69 
11 
51 
57 
99 
35 
42 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . Areas 
68.867 
2.317 
1.705 
1.558 
2.858 
1.180 
1.217 
1.946 
81.652 
34 
49 
56 
55 
62 
71 
39 
55 
21 
0,86 
0,01 
» 
0,008 
0,85 
0,01 
» 
0,008 
0,73 
0,01 
0,003 
0,95 
0,02 
0,001 
0,006 
0,95 
0,02 
0,009 
0,92 
0,04 
0,09 
0,92 
0,03 
0,02 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,86 
0,05 
» 
0,004 
0,85 
0,05 
» 
0,004 
0,73 
0,05 
0,001 
0,95 
0,10 
0,007 
0,003 
0,95 
0,10 
% 0,004 
0,92 
0,20 
0,04 
0,92 
0,15 
0,01 
— 43 
PARTIDO JUDICIAL DE FALENCIA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia. 
Autilla del Pino. 
Baños de Cerrato, 
Becerril de Campos. 
Dueñas. 
Fuentes de Valdepero. 
Suma y sigue. 
O. 
Y. 
R. 
P. 
M. 
O. 
V. 
E. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
Y. 
R. 
P, 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
p. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas . 
4.046 
379 
6 
250 
3.663 
2.614 
2ñ 
1 
40 
803 
78 
1 
104 
5.873 
768 
12 
275 
219 
6.529 
1.753 
47 
93 
2.476 
2.464 
287 
14 
701 
33.534 
Areas. 
91 
48 
16 
03 
» 
06 
85 
94 
09 
17 
27 
79 
75 
74 
91 
46 
91 
34 
22 
28 
38 
76 
27 
13 
98 
42 
73 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas , 
06 
8.754 
2.763 
1.093 
7.308 
11.124 
3.508 
34.553 
Areas. 
70 
57 
47 
24 
26 { 
00 
0,46 
0,04 
» 
0,02 
0,41 
0,94 
0,009 
» 
0,01 
0,73 
0,07 
0,001 
0,09 
0,80 
0,10 
0,001 
0,03 
0,02 
0,58 
0,15 
0,004 
0,08 
0,22 
0,70 
0'07 
0,004 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
0,73 
0,35 
0,007 
0,04 
0,80 
0,50 
0,007 
0,01 
0,004 
0,58 
0,75 
0,028 
0,04 
0,04 
0,70 
0,35 
0,002 
0,10 
— 44 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Grijota. 
Husillos. 
Magaz. 
Manquillos. 
Monzón. 
Falencia. 
Pedraza de Campos. 
O. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
^ R. 
[ P. 
í a 
) 
V M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
V M. 
Perales. 
Suma y sigue.. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
p. 
c. 
V. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas , 
33.534 
2.361 
46 
• 1 
24 
903 
7.1 
2 
18 
1.835 
101 
7 
50 
914 
96 
47 
» 
1.732 
187 
6 
21 
30 
4.827 
657 
170 
120 
1.683 
1.737 
158 
347 
865 
28 
13 
3 
1.585 
54.204 
Areas. 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
I lec láreas 
06 
93 
28 
26 
99 
05 
31 
12 
14 
15 
76 
88 
68 
85 
06 
71 
45 
37 
92 
18 
02 
13 
25 
41 
96 
28 
31 
53 
68 
75 
57 
58 
96 
25 \ 
21 
04 
34.553 
2.679 
1.142 
2.035 
1.096 
2.059 
7,620 
2.343 
2 547 
56.137 
Areas. 
00 
06 
1G 
03 
14 
73 
49 
82 
68 
11 
0 88 
0,01 
» 
0,009 
0,79 
0,06 
0,001 
0,01 
0,87 
0,04 
0,003 
0,02 
0,83 
0,08 
0,04 
» 
0,84 
0,09 
0,003 
0,01 
0,01 
0,63 
0,08 
0,02 
0,01 
0,022 
0,74 
0,06 
0,14 
0,33 
0,01 
0,005 
0,001 
0,62 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
0,88 
0,05 
» 
0,004 
0,79 
(',30 
0,007 
0,005 
0,87 
0,20 
0,021 
0,001 
0,83 
0,40 
0,02 
» 
0,84 
0,45 
0,021 
0,005 
0,002 
0,63 
0,10 
0,14 
0,005 
0,044 
0,^ 3 
0,30 
.0,07 
0,33 
0,05 
0,035 
» 
0,12 
— 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Revilla de Campos... . 
Santa Cecilia del Alcor. 
TorremormojoD. 
Valoría del Alcor. 
Villalobón 
Villamartín. 
Villamuriel de Cerrato. 
Vil laumb rales. 
EXTENSION 
S l ' P E R F t r j A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas . 
c. 
V. 
p. 
c. 
V. 
R. 
P. 
M. 
. c 
V. 
p. 
c. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
p. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
R. 
P. 
TOTAL. 
54.204 
1.551 
1.024 
6 
53 
28 
323 
2.552 
13 
49 
1.248 
139 
» 
14 
2.347 
725 
103 
13 
830 
1.364 
4 
» 
103 
2.593 
544 
1 
23 
2.300 
405 
2 
96 
72.715 
Á r e a s . 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas , 
04 
95 
05 
20 
38 
99 
» 
10 
08 
47 
35 
78 
53 
57 
88 
07 
80 
72 ! 
15 { 
99 ( 
29 ; 
39 ' 
41 / 
0.1 
1 
67 
20 
58 
68 
67 
18 
30 
02 
50 
56.137 
1.602 
1.447 
2.777 
2.774 
1.751 
1.543 
3.354 
2.861 
74.250 
Areas. 
11 
60 
39 
19 
65 
66 
62 
11 
0,97 
0,05 
0,02 
0,70 
0,04 
0,03 
0,01 
0,22 
0,92 
0,004 
0,01 
0,44 
0,05 
» 
0,005 
0,84 
0,41 
0,05 
0,007 
0,47 
0,88 
0,002 
» 
0,06 
0,77 
0,16 
» 
0,006 
0,80 
0,14 
» 
0,03 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
5 
» 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
7 
0,50 
0,97 
0,25 
0,01 
0,70 
0,020 
0,21 
0,005 
0,04 
0,92 
0,020 
0,005 
0,44 
0,25 
» 
0,002 
0,16 
0,41 
0,25 
0,003 
0,094 
0,88 
0,010 
» 
0,03 
0,77 
0,80 
» 
0,003 
0,80 
0,70 
» 
0,01 
46 -
PARTIDO JUDICIAL DE SALDAÑA 
A Y U N T A M I E N T O S 
Arenillas de San Pelajo., 
Ayuela. 
Barcena de Campos. 
Báscones de Ojeda 
Bustillo de la Vega. 
Buenavista y su Barrio i 
Suma y sigue. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas. 
320 
26 
6 
446 
275 
49 
50 
702 
556 
16 
35 
» 
141 
39 
4 
144 
542 
97 
10 
1.519 
193 
96 
20 
117 
5.415 
59 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hec tá reas . Areas 
22 
36 
18 ) 
87 
39 
74 
44 
92 
83 
87 
16 
83 
27 
02 
57 
23 
19 
94 
20 
63 
09 
825 
1.030 
669 
337 
2.209 
469 
5.603 
73 
99 
43 
75 
97 
49 < 
36 
0,03 
0,03 
0,07 
0,54 
0,25 
0,04 
0,004 
0,65 
0,83 
0,02 
0,05 
» 
0,41 
0,11 
0,01 
0,42 
0,24 
0,04 
0,004 
0,68 
0,41 
0,20 
0,04 
0,25 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0/0 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,03 
0,21 
0,003 
0,10 
0,25 
0,28 
0,002 
0,013 
0,83 
0,10 
0,35 
» 
0,41 
0,77 
0,05 
0,08 
0,24 
0,28 
0,002 
0,13 
0,41 
0,40 
0,02 
0,05 
47 — 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Calahorra deBoedo. 
Castrillo de Villavega. 
Collazos de Boedo, 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
( M. 
Espinosa de Villagonzalo... ¡ R. 
í P' 
M. 
Con gosto 
Dehesa de Romanos. 
Fresno del Río. 
C. 
E. 
P. 
M. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . 
5.415 
771 
13 
1 
10 
175 
1.017 
309 
22 
18 
80 
296 
30 
21 
159 
328 
46 
99 
1.308 
280 
15 
25 
162 
1.170 
146 
9 
92 
271 
98 
56 
215 
153 
12.827 
Áreas. 
92 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . 
76 
5.603 
1.232 
1.913 
620 
1.811 
833 
3.586 
16.487 
36 
41 
37 
45 
13 
58 
05 
05 / 
40 
0,62 
0,01 
0,001 
0,008 
0,14 
0,53 
0,26 
0,01 
0,009 
0,42 
0,47 
0,04 
0,03 
0,25 
0,18 
0,02 
0,05 
0,72 
0,34 
0,01 
0,03 
0,19 
0,32 
0,04 
0,002 
0,02 
0,07 
0,11 
0,06 
0,24 
0,17 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,62 
0,05 
0,007 
0,004 
0,02 
0,53 
0,80 
0,07 
0,004 
0,08 
0,47 
0,28 
0,01 
0,05 
0,18 
0,14 
0,02 
0,14 
0,34 
0,07 
0,01 
0,03 
0,32 
0,20 
0,014 
0,01 
0,01 
0,11 
0,42 
0,12 
0,03 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Gozon. 
Guardo. 
Herrera de Río Pisuerga. 
Itero Seco. 
La Puebla de Valdavia. 
La Sern». 
Man tinos. 
Membrillar. 
Moslares. 
Suma y sigue. 
C. 
V. 
P. 
c. 
R. 
P. 
M. 
O. 
V. 
R. 
P. 
C. 
V. 
p. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectá reas . Áreas 
12.827 
637 
99 
4 
553 
47 
253 
1.237 
2.083 
C4 
126 
59 
778 
278 
7 
167 
236 
99 
9 
36 
655 
93 
39 
182 
220 
13 
271 
625 
13 
49 
58 
503 
283 
117 
22.734 
76 
68 
56 
02 
39 
25 
G4 
86 
37 
58 
96 
73 
75 
30 
52 
60 
» 
02 
14 
32 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectá reas . Areas 
36 
52 
» 
61 
11 
18 
51 
26 
15 
44 
16.487 
924 
2.109 
3.218 
1.275 
387 
55 J 1.244 
45 ] 
692 
950 
1.134 
28.424 
40 
57 
04 
25 
47 
81 
57 
06 
70 
24 
2 . o 
11 
0,68 
0,10 
0,004 
0,27 
0,02 
0,12 
0,61 
0,46 
0,02 
0,03 
0,01 
0,61 
0,12 
0,006 
0,13 
0,71 
0,25 
0,02 
0,09 
0,52 
0,07 
0,03 
0,26 
0,31 
0,01 
0,93 
0,65 
0,01 
0,05 
0,06 
0,44 
0,24 
0,10 
1 
5 
0,50 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
. 1 
7 
0,50 
0,68 
0,50 
0,002 
0,27 
0,14 
0,06 
0,12 
0,46 
0,10 
0,21 
0,005 
0,61 
0,60 
0,003 
0,02 
0,71 
1,75 
0,01 
0,01 
0,52 
0,49 
0,01 
0,26 
2,17 
0,005 
0,18 
0,65 
0,07 
0,02 
0,01 
0,41 
1,68 
0,05 
49 -
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Olea. 
Olmos de Pisuerga. 
Páramo de Boedo, 
Pedrosa de la Vega. 
Pino del Río. 
Poza de la Vega. 
Quintanilla de Onsoña. 
Renedo de Valdavia. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
0. 
V. 
P. 
M. 
C. 
\ K. 
V M. 
Suma y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hec tá reas . 
22.734 
193 
36 
5 
143 
1.241 
83 
2 
32 
219 
1.001 
45 
2 
. 39 
572 
328 
241 
258 
109 
2 
134 
169 
100 
313 
3.289 
2.424 
310 
188 
187 
378 
57 
72 
840 
35.761 
Areas. 
84 
97 
90 
36 
52 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hec tá reas . 
53 
15 
96 
28 
58 , 
56 
31 
65 
19 
» 
44 
65 
60 
52 / 
61 
54 / I 
49 
14 
80 
59 
90 j 
91 f 
08 ) 
69 ] 
I 
89 
04 / 
38 \ 
39 
46 
28.424 
393 
1.595 
1.121 
609 
750 
3.886 
3.295 
1.393 
41.469 
11 
29 
20 
63 
38 
41 
20 
30 
46 
58 
0,49 
0,09 
0,01 
0,36 
0,77 
0,05 
0,001 
0,02 
0,13 
0,89 
0,04 
0,002 
0,03 
0,93 
0,53 
0,39 
0,34 
0,14 
0,003 
0,17 
0,04 
0,02 
0,08 
0,84 
0,73 
0,09 
0,05 
0,05 
0,27 
0,04 
0,05 
0,60 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,49 
0,63 
0,005 
0,07 
0,^ 7 
0,25 
0,007 
0,01 
0,02 
0,89 
0,28 
0,001 
» 
0,93 
2,71 
0,07 
0,34 
0,98 
0,001 
0,03 
0,04 
0,14 
0,04 
0,16 
0,73 
0,45 
0,02 
0,01 
0,27 
0,28 
0,02 
0,12 
50 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior. 
Eevilla de Collazos, 
Saldaña. 
San Cristóbal de Boedo. 
Santa Cruz de Boedo. 
Santervás de la Vega. 
Sotobañado. 
Tabanera de Valdavia. 
Suma y sigue. 
C. 
R, 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
t ^ f p-
\ M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . 
35.761 
220 
43 
24 
571 
322 
249 
23o 
957 
546 
2 
» 
128 
93 
937 
12 
12 
7 
1.447 
1.555 
32 
49 
1.871 
818 
52 
32 
564 
275 
83 
32 
750 
Areas. 
47.695 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MÜNICIPxVL 
Hectáreas , 
46 
12 
69 
75 ) 
73 ] 
11 ) 
89 ( 
48 í 
06 1 
I 
81 
96 i 
55 
08 \ 
91 
I 
54 
31 I 
36 
53 \ 
39 
22 
53 
27 
56 
98 
81 
90 
35 
58-
34 
58 
66 
41.469 
872 
1.923 
805 
2.528 
) 3,590 
f 
> 1.719 
1.157 
54.067 
Areas. 
58 
39 
73 
07 
95 
21 
51 l 
99 
43 
0,25 
0,05 
0,02 
0,65 
0,16 
0,12 
0,08 
0,49 
0,67 
0,003 
» 
0,15 
0,11 
0,37 
0,004 
0,004 
0,002 
0,57 
0,46 
0,008 
0,01 
0,52 
0,47 
0,03 
0,01 
0,32 
0,22 
0,06 
0,02 
0,64 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0;20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
^ 1 
< >-¡ 
o a> 
0,25 
0,35 
0,01 
0,13 
0,16 
0,84 
0,04 
0,09 
0,67 
0,015 
» 
0,07 
0,02 
0,37 
0,020 
0,028 
0,001 
0,11 
0,46 
0,056 
0,005 
0,10 
0,47 
0,21 
0,005 
0,16 
0,22 
0,42 
0,01 
0,12 
— 51 
A Y U N T A M I E N T O S 
Sima anterior. 
Valderrábano. 
Vega de Doña Olimpa. 
Velilla cte Guardo. 
Veatoía de Pisuerga, 
Villabasta?. 
Vilaeles. 
Villafruel, 
Villalba de Guardo 
C. 
e. 
p. 
M. 
C. 
R. 
P. 
C. 
R. 
P. 
M. 
O. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
P. 
M. 
O. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
M. 
Sima y signe. 
EXTENSION 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas 
47.695 
481 
39 
109 
114 
482 
160 
53 
224 
468 
18 
535 
222 
796 
105 
6 
54 
419 
S60 
10 
113 
310 
55 
15 
267 
568 
41 
28 
830 
254 
130 
206 
55.182 
Areas. 
66 
49 
05 
52 
05 
83 
58 
» 
96 
67 
06 
50 
» 
77 
28 
98 
87 
80 
32 
22 
82 
» 
69 
71 
75 
23 
04 
59 
44 
89 
39 
12 
28 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas , 
54.067 
900 
922 
1.250 
1.7C0 
528 
729 
591 
Areas 
43 
72 
45 
41 
46 
03 
88 
1.547 i 51 
96 
62.238 85 
í 0,53 
0,04 
0,12 
0,12 
0,05 
0,11 
0,05 
0,24 
0,36 
0,01 
0,23 
0,09 
0,46 
0,06 
0,004 
0,03 
0,24 
0,68 
0,01 
0,21 
0,42 
0,07 
0,02 
0,36 
0,36 
0,02 
0,01 
0,53 
0,43 
0,22 
0,34 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
0,50 | 
0,20 | 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
0,20 
0,53 
0,28 
0,06 
0,02 
0,05 
0,77 
0,02 
0,04 
0,36 
0,07 
0,11 
0,01 
0,46 
0,30 
0,028 
0,01 
0,04 
0,68 
0,005 
0,04 
0,42 
0,49 
0,01 
0,07 
0,36 
0,14 
0,05 
0,010 
0,43 
1,54 
0,06 
52 
A Y U N T A M I E N T O S 
Suma anterior 
Villaluenga y Gaviños 
Villatneriel. 
Villamoronta. 
Villanueva de Abfijo 
Villanuño. 
Villaprovedo. 
Villarrabé. 
Villasarracino. 
C 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
M. 
C. 
P. 
M. 
C. 
V. 
R. 
P. 
Sima y sigue. 
EXTENSION 
S U P E R F I I A L 
D E 
CADA C U L T I V O 
Hectáreas . Areas 
55.182 
856 
590 
30 
149 
1.440 
23 
15 
20 
1.660 
348 
256 
35 
188 
654 
14 
59 
4^ /5 
615 
49 
18 
45 
1.368 
904 
53 
19 
2 
538 
1.068 
26 
702 
1.345 
283 
1 
38 
69.084 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hec tá rea s . Areas 
28 
45 
69 
43 
48 
76 
17 
90 
70 
01 
28 
75 
38 
23 
58 
20 
56 
11 
28 J 
41 ( 
24 \ 
10 / 
34 I 
29 
37 
69 
30 
59 
65 
39 
94 
60 
88 
01 
58 
62.238 
1.753 
3.490 
1.414 
1.222 
2.624 
1.593 
1.891 
1.838 
78.068 
85 
52 
78 
92 
15 
89 
27 
07 
89 ( 
34 
0,48 
0,33 
0,01 
0,08 
0,41 
0,006 
0,004 
0,005 
0,47 
0,31 
0,18 
0,02 
0,13 
0,53 
0,01 
0,04 
0,38 
0,23 
0,01 
0,C07 
0,01 
0,52 
0,005 
0,03 
0,01 
0,001 
0,33 
0,56 
0,01 
0,37 
0,73 
0,015 
0,001 
0,02 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
7 
0,50-
0,20 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,48 
2,31 
0,005 
0,01 
0,41 
0,030 
0,028 
0,002 
0,09 
0,31 
1,26 
0,01 
0,02 
0,53 
0,07 
0,02 
0,07 
0,23 
0,05 
0,049 
0,005 
0,10 
0,005 
0,15 
0,07 
» 
0,06 
0,56 
0,005 
0,07 
0,73 
0,75 
0,007 
0,01 
- 53 
A Y U N T A M I E N T O S 
Smna anterior.... 
Villasila j Villamelendro. 
Villosilla, 
Villota del Daque. 
C. 
R. 
P. 
M. 
C. 
V. 
E. 
P. 
M. 
C. 
P. 
M. 
TOTAL. 
EXTENSIÓN 
S U P E R F I C I A L 
D E 
C A D A C U L T I V O 
Hectáreas . Áreas 
69.084 
672 
2 
14 
1.366 
492 
138 
19 
65 
1.060 
1.04'7 
11 
42 
74.018 
T O T A L 
D E L 
TÉRMINO MUNICIPAL 
Hectáreas . Áreas 
58 
75 
68 
26 
71 
18 
29 
37 
09 
22 
I 
75 
97 
77 
62 
78.068 
2.001 
2.482 
1.316 
83.868 
34 
33 { 
21 
34 
22 
0,33 
0,001 
0,007 
0,68 
0,19 
0,05 
0,007 
0,02 
0,42 
0,79 
0,009 
0,03 
1 
7 
0,50 
0,20 
1 
5 
7 
0,50 
0,20 
1 
0,50 
0,20 
0,33 
0,007 
0,003 
0,13 
0,19 
0,25 
0,49 
0,01 
0,08 
0,79 
0,004 
54 — 
R E S U M E N 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S 
Astudillo . . . 
Baltanás 
Carrion de los Condes.., 
Cervera de Río Pisuerga 
Frechilla 
Falencia 
Saldaña 
T o t a l . 
EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CADA CULTIVO 
C E R E A L E S 
Hectáreas . Areas. 
36.557 
44.717 
54 533 
22.434 
71.906 
50.876 
36.336 
317.331 
20 
35 
43 
05 
89 
71 
04 
67 
V I D 
Hectá reas . Areas 
5.135 
4.415 
4.987 
83 
3.091 
5.866 
1.991 
25.571 
99 
09 
73 
62 
45 
64 
14 
66 
R l E G O 
Hectá reas . Areas 
256 
258 
878 
1.868 
247 
329 
3.958 
7.798 
87 
61 
» 
38 
73 
85 
67 
11 
P R A D O 
Hectáreas . Areas 
3 388 
8 191 
1.696 
21.535 
1.778 
1.781 
3.412 
41.779 
29 
64 
81 
84 
66 
91 
63 
M O N T E 
Hectáreas . Areas 
7.231 
19.238 
6.437 
53.976 
840 
13.860 
28.319 
129.905 
03 
56 
92 
98 
51 
61 
82 
43 
55 — 
G E N E R A L 
1 T E N S I Ó N TOTAL 
DE CADA 
PARTIDO JUDICIAL 
Hectáreas . Areas 
55.039 
85.080 
76.4:-:o 
127.829 
81.652 
74.250 
83.868 
584.150 
40 
38 
63 
92 
21 
11 
22 
87 
0,65 
0,52 
0,70 
0,10 
0,£0 
0,60 
0,40 
0,50 
0,091 
0,05 
0,r.06 
» 
0,03 
0,08 
0,02 
0,04 
0,004 
0,003 
» 
0,01 
0,04 
0,01 
0,061 
0,09 
0,02 
0,010 
0,02 
0,02 
0,04 
0,07 
0,13 
0,22 
0,09 
0A0 
0,01 
0,10 
0,30 
0,20 
C O E F I C I E N T E DE MOLTIPLICÁCIÓN IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA CULTIVO 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0:50 
0,50 
0,50 
0 20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,65 
0,52 
0,70 
0,10 
O,S0 
0,60 
0,40 
0,50 
0,45 
0,25 
0,30 
» 
0,15 
0,40 
0,10 
0,20 
0,02 
0,021 
» 
0,07 
0,28 
0,07 
0,030 
0,004 
0,010 
0,050 
0,01 
0,01 
0,02 
0,03 
0,026 
0,004 
0,018 
0,08 
0,002 
0,02 
0,06 
0,04 

A P É N D I C E 

59 — 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTUDILLO 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
A Y U N T A M I E N T O S 
Amayuelas de Abajo.. 
Amayuelas de Arriba. 
Amusco 
Astudillo 
Boadilla del Camino . . 
Cordovilla la Real. . . . 
Itero de la Vega 
Lantadilla 
Melgar de Yuso 
Palacios del Alcor . . . . 
Piña de Campos 
Rivas 
Santojo 
Támara 
Torquemada 
Valbuena de Pituerga. 
Valdeolmillos 
Valde^pina 
Villajimena 
Villalaco 
Villamediano 
•Villodre 
Villodrigo 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cereales, 
21 
16 
3 
1 
10 
13 
9 
8 
7 
12 
14 
15 
5 
17 
2 
18 
11 
4 
19 
12 
6 
22 
23 
Vid. 
19 
16 
4 
2 
6 
17 
12 
9 
20 
22 
7 
13 
5 
10 
1 
14 
8 
15 
21 
11 
3 
13 
18 
Pliego. 
» 
» 
5 
3 
» 
1 
13 
11 
» 
» 
12 
4 
15 
» 
2 
7 
» 
6 
» 
9 
10 
8 
14 
Prado. 
18 
22 
21 
1 
17 
13 
5 
6 
15 
19 
8 
4 
» 
16 
2 
3 
7 
10 
11 
14 
20 
9 
12 
Monte. 
» 
» 
» 
1 
» 
3 
» 
» 
8 
» 
» 
» 
» 
5 
7 
9 
4 
6 
» 
2 
» 
10 
— 60 
PARTIDO JUDICIAL DE BALTANÁS 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
•19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alba de Cerrato 
Antigüedad 
Baltanás 
Castrillo de Don Juan . 
Castrillo de Onielo 
Cevico de la Torre 
Cevico Navero 
Cobos de Cerrato 
Cabillas de Cerrato.... 
Espinosa de Cerrato . . . 
Hérmedes 
Herrera de Valdecañas. 
Hornillos de Cerrato... 
Hontoria de Cerrato.... 
Palenzuela 
Población de Cerrato... 
Quintana del Puen t í . . . 
Eeinoso • 
Soto de Cerrato 
Tabanera de Cerrato.. . 
Tariego 
Valdecañas 
Valle de Cerrato 
Vertaviilo 
Villaconancio 
Villahán de Palen7Aiela. 
Villaviudas 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O EN I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cereales. 
16 
8 
1 
23 
7 
4 
9 
19 
24 
11 
5 
18 
27 
13 
2 
21 
26 
14 
25 
17 
22 
20 
15 
3 
12 
10 
6 
i i i eu i ) V i d . 
22 
23 
» 
17 
14 
1 
26 
24 
8 
19 
20 
2 
25 
10 
3 
11 
7 
9 
13 
16 
5 
15 
12 
18 
21 
4 
6 
20 
9 
10 
19 
12 
6 
17 
5 
11 
14 
» 
» 
1 
» 
8 
15 
13 
3 
2 
16 
» 
» 
21 
18 
4 
Prado. 
22 
23 
2 
25 
24 
18 
10 
15 
17 
9 
13 
8 
26 
21 
5 
27 
7 
12 
11 
14 
16 
4 
i 
19 
3 
20 
6 
M o n l e . 
27 
10 
1 
4 
5 
9 
11 
15 
13 
17 
25 
14 
23 
7 
20 
19 
18 
16 
22 
2 
21 
8 
6 
3 
24 
26 
12 
61 — 
PARTIDO JUDICIAL DE GARRION DE LOS CONDES 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
]4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
AYUNTAMIENTOS 
A.bia de las Torres 
Arconada 
Bahillo 
Bastillo del Páramo 
Calzada de los Molinos.. 
Calzadilla de la Cueza... 
Carrión de los Condes... 
Cervatos de la Cueza , . . 
Frómista 
Fuente-Andrino 
Las Cabanas 
Ledigos 
Lomas 
Marcilla 
Moratinos 
Nogal de las Huerta* 
Osornülo 
Osorno 
Población de Arroyo 
Población de Campos... 
Requena de Campos 
Revenga 
Riberos de la Cueza. . . . 
Robladillo 
San Cebrián de Campos. 
San Llórente de la Vega. 
San Mamés de Campos.. 
Santillana de Campos... 
Terradillos 
Torre de los Molinos 
Villadiezma 
Villaherreros 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
K N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
C J C 'JT X "«r O s 
Cereales. 
21 
14 
25 
39 
19 
12 
2 
1 
1 
28 
29 
34 
15 
38 
5 
35 
17 
3 
16 
13 
23 
22 
18 
33 
10 
40 
9 
37 
20 
36 
24 
6 
Víd. 
20 
29 
3 
» 
35 
» 
34 
12 
1 
22 
17 
» 
31 
30 
28 
» 
16 
7 
25 
2 
24 
5 
18 
15 
21 
33 
6 
26 
32 
v> 
8 
4 
R í c í ío . ido. 
8 
17 
5 
» 
1 
» 
9 
» 
» 
» 
» 
10 
» 
4 
18 
7 
16 
13 
» 
11 
» 
» 
12 
» 
» 
» 
» 
3 
14 
» 
24 
27 
16 
» 
15 
20 
1 
10 
14 
28 
32 
7 
33 
12 
22 
18 
8 
11 
6 
19 
21 
27 
37 
38 
36 
9 
31 
35 
3 
2 
29 
13 
Monte. 
» 
9 
5 
4 
3 
» 
7 
» 
12 
» 
2 
» 
11 
10 
— 62 
AYUNTAMIENTOS 
33 Villalcázar de Sirga 
34 Villamorco 
35 Villanueva de la Cueza. 
36 Villarmentero 
37 Villasabariego 
38 Villaturde 
Villoldo 
40 Villovieco 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E L O S P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cerea'es. 
31 
27 
32 
26 
30 
4 
11 
V i d . 
9 
14 
10 
27 
11 
» 
13 
19 
Riego 
17 
15 
» 
» 
» 
2 
6 
» 
Prado. 
23 
39 
25 
34 
30 
4 
5 
26 
Monte. 
» 
13 
» 
» 
» 
» 
» 
63 
PARTIDO JUDICIAL DE CERYERA DE RlO PISUERGA 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 
29 
30 
31 
32 
A Y U N T A M I E N T O S 
Aguilar de Campoo 
Alar del Rey 
Alba de los Cárdanos. . . . 
Arbejal 
Barrio de San Pedro 
Barrnelo de Santul lán. . . 
Becerril del Carpió 
Brañosera 
Camporredondo 
Castrej ón 
Celada de Roblecedo 
Cervera de Río Pisuerga. 
Cozuelos 
Dekesa de Montejo 
Herreruela 
Lavid de Ojeda 
Ligüérzana 
Lores 
Matamorisca 
Micieces de Ojeda 
Muda 
Nestar 
Olmos de Ojeda 
Otero de Guardo 
Pajo 
Perazancas 
Polentinos 
Pomar 
Prádanos de Ojeda 
Quintanaluengos 
Rebañal de las Llantas.. 
Redondo 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E L O S P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
c i c r i C 'JT X ^ftr O s 
Cereales. 
7 
15 
19 
38 
9 
6 
28 
34 
26 
2 
13 
36 
30 
17 
47 
16 
46 
49 
8 
33 
45 
11 
3 
41 
32 
'27 
44 
4 
12 
18 
40 
23 
V i d . Riego. 
12 
42 
5 
41 
15 
45 
32 
» 
3 
8 
26 
16 
20 
28 
40 
29 
36 
35 
9 
2 
43 
30 
44 
13 
14 
21 
» 
.37 
25 
28 
46 
17 
Prado. 
20 
36 
» 
21 
31 
11 
34 
8 
44 
16 
9 
35 
38 
32 
23 
48 
30 
39 
46 
40 
29 
13 
45 
42 
47 
10 
26 
24 
43 
5 
' 6 
1 
Monte. 
35 
28 
6 
17 
9 
18 
40 
7 
16 
12 
11 
2. 
» 
25 
32 
29 
44 
13 
23 
41 
31 
39 
36 
37 
34 
21 
15 
5 
43 
30 
27 
3 
— 64 — 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
A Y U N T A M I E N T O S 
Resoba 
Respenda de la Peña 
Salinas de Pisuerga , . . . . 
San Cebrián de Muda 
San Martín de los Herrerros.. 
San Martín y Peraper tú . . , . . . 
San Salvador de Cantamuga. 
Santibáñez de Ecla 
Santibáñez de Resoba 
Triollo 
Vanes 
Valdegama 
Yalona de Aguilar 
Vega de Bur 
Vergaño 
Verzosilla * 
Villanueva de Henares 
Villabermudo 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cereales. 
35 
1 
20 
48 
4 
39 
25 
21 
42 
37 
31 
14 
10 
43 
29 
22 
24 
Vid . Riego. 
4 
1 
24 
38 
34 
39 
7 
42 
33 
11 
10 
31 
22 
6 
27 
19 
47 
23 
Prado. 
25 
3 
28 
22 
24 
19 
7 
37 
33 
2 
15 
14 
18 
4 
17 
27 
12 
41 
Monte. 
22 
10 
14 
» 
4 
26 
1 
38 
20 
46 
19 
8 
33 
24 
42 
45 
» 
» 
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i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
AYUNTAMIENTOS 
Abarca 
Abastas 
Añoza 
Autillo de Campos 
Baquerín de Campos.... 
Belmonte de Campos . . . 
Boada de Campos 
Boadilla de Rioseco 
Capillas 
Cardeñosa 
Castil de Vela 
Castromoclio 
Cisneros 
Frechilla 
Fuentes de Nava , 
Guaza 
Mazariegos 
Mazuecos 
Meneses 
Paredes de Nava 
Pozo de Urama 
Pozuelos del Rej 
San Román de la Cuba.. 
Villacidaler 
Tillada 
Villalcón 
Villalumbroso 
Villanueva del Cebollar 
Villarramiel 
Villatoquite 
Villelga 
Villerías 
NUMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cereales. 
28 
19 
31 
9 
16 
21 
23 
5 
22 
27 
12 
4 
2 
7 
3 
32 
11 
17 
10 
1 
30 
29 
18 
14 
a 
13 
20 
24 
8 
25 
26 
15 
Y i d . 
20 
11 
18 
15 
» 
» 
28 
5 
16 
26 
29 
7 
3 
12 
2 
30 
27 
22 
9 
1 
8 
10 
24 
6 
4 
19 
21 
25 
14 
23 
17 
13 
Riego. 
15 
» 
1 
13 
11 
10 
» 
» 
» 
» 
9 
17 
5 
» 
» 
14 
3 
7 
» 
4 
2 
» 
6 
12 
16 
» 
8 
» 
Prado. 
12 
27 
23 
10 
6 
7 
9 
13 
16 
29 
8 
5 
20 
19 
1 
31 
2 
2§ 
22 
4 
3 
» 
14 
28 
15 
17 
21 
30 
18 
24 
25 
11 
Monte. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
A Y U N T A M I E N T O S 
Ampudia 
Autilla del Pino 
Baños de Cerrato 
Becerril de Campos 
Dueñas 
Fuentes de Valclepero... 
Griiota 
Husillos ., 
Magaz 
Manquillos 
Monzón 
Falencia 
Pedraza de Campos 
Perales 
Revilla de Campos 
Santa Cecilia del Alcor.. 
Torremormojón 
Valeria del Alcor 
Villalobón 
Villamartín de Campos. 
Villamuriel de Cerrato.. 
Villaumbrales, 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cereales. 
5 
21 
2 
1 
8 
9 
19 
11 
18 
13 
3 
12 
20 
14 
17 
7 
16 
22 
15 
6 
10 
V i d . 
6 
18 
14 
2 
1 
7 
16 
15 
12 
13 
8 
3 
9 
17 
20 
21 
19 
10 
11 
22 
4 
5 
Riego. 
11 
12 
5 
3 
» 
14 
9 
6 
» 
7 
1 
» 
4 
» 
2 
» 
15 
» 
» 
13 
10 
Prado. 
22 
11 
4 
2 
7 
18 
14 
17 
8 
10 
15 
3 
1 
21 
12 
13 
9 
19 
20 
5 
16 
6 
Monte. 
1 
» 
» 
9 
2 
7 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
5 
» 
8 
» 
3 
6 
» 
» 
» 
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i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
AYUNTAMIENTOS 
Arenillas de San Pelayo... 
Ayuela. 
Barcena de Campos 
Báscones de Ojeda 
Buenavista y su Barrio... 
Bustillo de la Vega 
Calahorra de Boedo 
Castrillo de Villavega 
Collazos de Boedo 
Congosto 
Dehesa de Eomanos 
Espinosa de Villagonzalo. 
Fresno del Río 
Gozón 
Guardo 
Herrera de Río Pisuerga. 
Itero Seco 
La Puebla de Valdayia... 
La Serna 
Mantinos 
Membrillar 
Moslares 
Olea 
Olmos de Pisuerga 
Páramo de Boedo 
Pedresa de la Vega 
Pino del Río 
Poza de la Vega 
Quintanilla de Onsoña... 
Renedo de Valdavia 
Revilla de Collazos • 
Saldaña • 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E LOS P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
Cereales. 
41 
45 
27 
55 
30 
52 
18 
10 
43 
39 
44 
7 
56 
22 
28 
2 
17 
49 
20 
53 
23 
31 
51 
6 
11 
25 
46 
54 
1 
36 
50 
40 
Vid. 
» 
» 
14 
» 
» 
» 
15 
2 
» 
» 
» 
5 
» 
8 
» 
10 
4 
Rieero. 
32 
21 
29 
27 
13 
14 
47 
33 
31 
23 
38 
43 
18 
» 
22 
9 
» 
12 
15 
6 
41 
3 
28 
45 
24 
2 
10 
11 
» 
17 
25 
5 
Prado. 
47 
18 
54 
49 
42 
34 
43 
36 
33 
10 
31 
11 
5 
50 
3 
14 
46 
44 
22 
39 
20 
8 
48 
27 
52 
» 
53 
2 
6 
12 
32 
4 
Monte. 
21 
15 
» 
39 
4 
42 
33 
46 
36 
8 
35 
23 
37 
» 
9 
» 
34 
48 
» 
24 
47 
» 
40 
29 
49 
26 
41 
1 
32 
12 
17 
11 
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33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
AYUNTAMIENTOS 
San Cristóbal de Boedo . . . 
Santa Cruz de Boedo 
Santervás de la Vega 
Sotobañado 
Tabanera de Valdavia 
Valderrábano 
Vega de Doña Olimpia... . 
Velilla de Guardo 
Ventosa de Pisuerga 
Villabasta 
Villaeles 
Villafruel . . . . . . . 
Villalba de Guardo 
Villaluenga y Gaviños.. . 
Villameriel 
Villamoronta 
Vülanueva de Abajo 
Villanuño 
Villaprovedo 
Villarrabé 
Villasarracino 
Villasila y Villamelendro. 
Villosilla 
'Villota del Duque 
NÚMERO QUE LE CORRESPONDE 
E N T R E L O S P U E B L O S D E L P A R T I D O E N I M P O R T A N C I A R E L A T I V A 
C XJ M"^  'IT * ^ AB ^ 
M o n t e . 
R ioí ío Cereales . 
29 
12 
3 
15 
47 
31 
33 
35 
16 
37 
42 
26 
48 
14 
4 
38 
21 
24 
13 
8 
5 
19 
32 
9 
17 
16 
» 
» 
» 
» 
13 
» 
» 
12 
11 
» 
3 
» 
6 
» 
49 
42 
30 
20 
16 
26 
7 
37 
44 
» 
19 
34 
8 
1 
39 
4 
40 
36 
35 
» 
48 
46 
35 
/ 
45 
19 
25 
26 
9 
17 
1 
16 
41 
37 
29 
» 
28 
35 
24 
15 
21 
51 
30 
23 
38 
13 
40 
45 
5 
2 
18 
14 
43 
27 
28 
22 
44 
25 
13 
30 
38 
3 
31 
20 
6 
19 
16 
» 
7 
10 
50 
NOTA. Los mimeros que expresan la importancia relativa de los estados comprendidos en este Apéndice se re-
fieren á la extensión superficial de cada cultivo en los términos municipales del partido correspondiente. 
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